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HABANA.—Miércoles 20 de Agosto de 1906. Númejo m **f 
E D I C I O N 
Acogido á l a franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oñc ina de Correos de l a Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M . 103, E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . m m postai{ ; 
f21-20 oro 
111-00 „ 
$ 6-00 „ 
X * 3 r © o l o » d o JS"ULj30X-Í3po l<S>n. . 
HABANA {I"!™-ISLA DE CÜBA{ 12 meses $15.00 plata. 6 id $ 8.00 id. 3 id $ 4.00 id. IU.03 plat'», i 7.01 id. $ 3.7j id. 
A C T U A L I D A D E S 
Es precíaft que «sto moTimiemto ia.-
Bunp«ocio«al ge a'cabe pronto. 
íEatre ©tras razones p'o'd'erosísima's, 
por esta : si no se acaba pronto, habrá 
intetnrención ammlcanaj y si, durando 
la guerra, no hay intervemci'ón ameri-
cana, habrá fracasado la ley Platt. 
E n menos palabras: ó la Eepública 
en peligro 6 el crédito por los suelos. 
¡La interrención es la pérdida ó por 
lo menos la disminución de la inde-
penidemda. i 
!La no intermi'cióa, durando la gue-
rra, es la pérdida de la garantía con 
que hasta ahora creían contar aquí 
los capitales. 1 I - ' i 
Si la enmienda Platt, en rez de ga-
rantizar la paz, la soHen'cia y la salud 
de Cuba, se hubiese concretado á con-
signar el derecho de los americanos á 
interrenir cuando les conviniese á 
ellos, es casi seguro que no hubiesen 
reñido aquí tantos capitales ingleses, 
americanos y españoles como han re-
ñido en estos últimos años. 
Lo cual no quiere decir, ni mucho 
menos, que no pudiesen reñir capitales 
á Cuba sin la ley Platt. Claro está que 
de todas suertes rendrían á este país 
prodigiosamente fértilj pero ¿puede 
dudarse que rendrían en maiyor canti-
dad teniend-o aquella garantía extraor-
dinaria t 
He ahí por qué opinamos que el cré-
dito público padecería mucko con el 
fracaso de la ley Platt, uno de los tér-
minos de nuestro dilema; sin que con 
ello ganase nada la rerda'dera inde-
pendencia de Cuba, porque, lo que 
la referMa ley tiene de malo, seguiría 
en toda ara fuerza: los Estados Unidos 
podrán siempre interrenir cuando á 
ellos les conren'ga. , 
i Teníamos ó no teníamos razón al 
decir al principio de estas líneas que 
qra preciso que el morimiento insu-
rreccional se acabase pronto? 
Ahora ¿cómo se puede acabar 
pronto? 
Eso es lo que nosotros no tenemos 
obldgación y quizá ni derecho de decir. 
Eso deben determinarlo aquellos so-
bre quienes pesan las tremendas res-
ponsabil'Ma'des del presente y las no 
menos tremendas de la historia. 
líabiendo en todos patriotismo y al-
teza de miras nada es imiposible. 
Por nuestra parte solo debemos aña-
dir, para salir al paso á posibles sus-
picacias, que estas líneas no quieren 
decir más que lo que dicen, esto es, 
que nos asusta la intervención ameri-
cana, que también consideramos un 
mal que la ley Platt pierda su eficacia, 
y que para eritar cualquiera de esos 
males es preciso hacer un esfuerzo su-
premo que acabe en seguida con la 
guerra. 1 
En PAIRET serán estrenados esta 
semana: 
toes: ¡¡¡Siempre p'aírásü! 
s m o : ¡Cnadros al fresco! 
NOTA: El estreno de ¡¡SIEMPRE P'A-
TRASÜ ha sido autorizado ayer por el Secre-
tario de Gobernación y por el Alcalde Muni-
cipal. 
Decorado, atrezzo y vestuario de gran lujo. 
DES9E WASHSKSTflB 
23 de Agosto . 
Con los sucesos de Cuba ha coinei-
dido ia publicación en el importante 
semanario "OolH'er's de dos artícu-
los; uno de Mr. Federico Upham Da-
ris sobre la anexión de Cuba, á los Es-
tados Unidos; otro, de Mr. Herbert 
Ross en el que se pide que se ¡haga 
algo por las Filipinas, especialmente 
en lo económico; si se quiere evitar 
allí una insurreccién. 
Es posible que ambos asuntos figu-
een en la campaña electoral, ya co-
menzada y que terminará en el otoño. 
La tesis de Mr. Upham es que los ca-
pitalistas lamericanos en Cuba de la 
tierra, de las industrias, de la bancia y 
de las vías de comunicación y que ellos 
serán los que traigan la anexión. El 
articjilista reconoce que los políticos de 
la isla no Ha querrán; pero agrega que 
su oposición será vencida por todos 
los demás elementos del país, que esta-
rán al servicio del capital americano. 
Y termána anunciando que la batailla 
no se dará en la Habana y sí en el Con-
greso de Washington, donde los ane-
xionistas tendrán qué habérselas con 
•los azucareros y tabacaleros de los 
Estados Unidos. 
¿Cuándo sucederá todo esto ? Según 
Mr. Uphiam, la primera parte, ó sea 
la posesión por tcapitalistas tamerica-
nos de la riqueza cubana, será un he-
cho "antes de que se decida la próxi-
ma, elección de Presidente'. Y, como 
se decidirá en 1908, puesto que el su-
cesor de Mr. Roosevelt ha de entrar 
en funciones el 4 de Marzo de 1909, no 
habrá que esperar mucho para ver si 
salle la profecía. Cuanto á los otros 
dos números del programa—que son: 
elección en Cubil de un Presidente y 
de un Congreso -anexionista—y la gran 
batalla de Washington—el articulista 
no ês fija plazo. 
Si en Cuba se restabliece pronto el 
orden, no se utilizará en la campaña 
electoral el tema de la anexión; pero 
si los disturbios se prolongan, y, sobre 
todo, si se agravan y obligan al gobier-
no de Washington á intervenir, el 
asunto será planteado ante los electo-
res americanos. Así les convendrá: 
primero, á los anexionistas, muchos ó 
pocos, que hay por acá y que, ihasta 
ahora, nada han hecho, por falta de 
oportunidad; y, luego, á los imperia-
listas, que, en materia de relaciones 
entre Cuba y ios Bstados UraMol^ 
se contentan con la Enmienda Platt, 
pero que, habiendo modificado su cri-
terio acerca de Filipinas, verán en la 
anexión lo que se llama una salida. 
Sabedores que los imperialistas son 
contrarios á la lindependencia de Fi-
lipinas ; & lo más que han llegado al-
gunos de ellos ha sido admitirla para 
una fecha nebulosa, indeterminada, 
cuando los filipinos hayan adquirido 
una educación política completa. Pero 
de algunos meses acá, ya, bajo la pre-
sión de ios azucareros y tabacaleras 
americanos, ya porque han parecido 
excesivas las dificultades de gobernar 
hablado de deteTminar el plazo y has-
á un pueblo extraño y lejano, se ha 
ta de hacerlo corto y se ha sostenido 
que lo conveniente es hacer en el Ar-
chipiélago lo que se hizo en Cuba: la 
independencia con Enmienda Platt, 
Esta solución no gusta á todos; hay 
expansionistas que prefieren lo presen-
te, que es, una política por la cual se 
va á la autonomía, bajo la bandera 
americana; hay intereses incipientes 
que, con ese sistema, esperan desarro-
llar en aquéllas islas una gran riqueza 
para beneficio del capital de este país; 
y, finalmente, hay los elementos mi-
litar y naval y no pocas gentes sen-
timentales, que no ven bien que se 
arrie la bandera nacional allí domié 
se ha izado y donde el izarla ha cos-
tado sangre y oro. 
Para aplicar esta 'Oposición, no care-
cería de eficacia la anexión de Cuba. 
¡ El Archipiélago filipino saldría por 
una puerta y la isla de Cuba entraría 
por la otra. A los que gruñiesen, se 
les demostraría que este sería un buen 
negocio. 
El Archipiélago es un imperio, que 
en manos hábiles, valdrá muchísimo; 
pero Cuba es una isla imperial, cer-
cana á los Estados Unidos, fácil de 
defender. 
Los expansionistas tendrán en su 
programa buena carta si la primera 
"convulsión" cubana dura bastante; 
si pasa pronto, aquí se hablará de 
otra cosa. 
x. y. z. 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en la Fotografía MA-
CEO, á cargo de Eduardo SUTOLONQO, 
O'Reilly 75. 
B A T U R R I L L O 
En otras ocasilones, y con el mismo 
gusto quie ahora, me he referido, des-
de estas coliuminas, á la sociedad coo-
perativa adquirente de casas, "Unión 
y Ahor ro 'una de las más útiles insti-
tuciones socialies que entne nosotros 
funcionan. 
Claro y preciiso su reglamento, fir-
mes sus procedimiientos, y prestigiosa 
su Directiva., á que pienteneeien perso-
nas de arraigo y cuiltura, algunas de 
•n'ÜMs amigas mías, todas ellas honradas 
y entusiastas, no es preciso leer Oía 
memoria de sus trabajos en el últi-
mo a ño social, para adquirir la convic-
ción de que "Unión y Ahorro" ha lle-
nado hasta ahora su noble misión, en 
Ha medida que lo han permitido sus re-
cursos. 
Cuenta en sus tres series, A. B. y C , 
con 498-98 y 13 asociados: respectiva-
mente ; asciende á más de $36,000 su 
capital en giro, y son ya 16 las casas 
cómodas é higiénicas, adquiridas y 
cedidas á otros tantos miembros de la 
Asociación. 
Pocas empresas tan fáciiles en nues-
tro país, como la, de hacer de centena-
res de pobres obreros y empleados, 
propietarios urbanos; problema sen-
cillísimo ese de edificar con arreglo á 
la higiene y á las necesidaes domés-
ticas, para que millares de gentes vi-
van como la civilización aconseja, y 
para que ios duteños de casas, obliga-
dos por la competencia, aseen y abara-
ten las suyas. 
La cooperación puede resolver to-
dos los conflictos del obrerismo. 
La soilidaridad soluciona grandes di-
ficnltades sociales. Por la acumulación 
de pequeñas cuotas se logra vencer 
de la usura y mejorar la condición de 
las familias pobres. Solo se necesita 
luego inteliigencia, en la dirección, y 
honradez en el. manejo de los fondos. 
Es incalculable el número de indi-
, iduos que pueden desprenderse men-
sualmente de la cuota que exige 
"Unión y Ahorro", sin quebranto de 
sus comodidades, sin darse cuenta 
del gasto, y que pueden llegar á ser 
propietarios de fincas urbanas; que no 
perderán nunca lo que á las cajas de 
la Sociedad aporten. 
Miles de miles de obreros pueden 
constituir análoga empresa, aportar 
una peseta semanal á los fondos co-
munes, y levantar una barriada obre-
ra, una ciudad moderna, con casitas 
elegantes, parques y jardines, eman-
cipándose de ¡La opresión de los case-
ros y encontrando aire y salud fuera 
de esas bohardiillas infectas de esas os-
curas y 'asquerosas covachas de las ca-
sas de vecindad. 
¡ Ah : si la vigésima parte de lo que 
el Gobierno y los revolucionarios han 
•gastado ya en fusiles y equipo, en ca-
ballos, dinamita y plomo, se le hubiera 
entregado á la Diirectiva de "Unión y 
Ahorro",¡ qué alegres y pobladas las 
cercanías de la Habana! ¡qué rientes 
y tranquilas las familias capitaleñas! 
Earísimo progreso este que no edi-
fica sino destruye; extraño patriotis-
mo este, que no enriquece sino arrui-
na; fatal educaeiión cívica Ha que no 
fortalece d'a confianza y siembra, el 
amor, sino que agita odios y revuelve 
reñapairizás. 
« # 
Parece haberse entablado pugna en-
tre algunos periódicos acerca de quien 
interpreta mejor los deseos del Go-
bierno y sirve más eficazmente á la 
•obra pacificadora; emulación nobilí-
sima eiiaudo no degenera en riña de 
comadres, cuando no la pervienten r i -
validades y pequeños celos. 
Es mandato imperioso del patrio-
tismo cooperar, por todos los añedios 
imaginables, á que vuelva la paz á 
los espíritus, á que vuelva á brillar el 
sol de la frateirnidad en los horizontes 
sociales. 
No creo que niingún representanfce 
de la prensa seria, que ningún escri-
tor que se estime, que ame sineeramen-
te á su país, utilice á sabiendas el arte 
de 'Guttemberg, el vehículo civilizadoi' 
educativo de las generosas ideas y de 
las grandes concepciones científicas, 
para enardecer paciones, avivar odios, 
y icrear dificultadeis á la obra de re-
conciliación entre hermanios que se 
amaron en los días desgraciiados y se 
criaron suspirando pior la consecución 
de un bellísümo ideal. 
Em'püee cada cual sus medios si al 
patriótico fin conducen. E/obustece este 
el crédito del Gobierno, empequeñece 
aquel los móviles y reciursos del con-
trario procura esotro herir las fibras 
del sentiiimiento y conmover el cora-
zón de los disgustados, de los violen-
tos y de los obcecados, para que repa-
ren su yerro, y todos vamos á una mis-
ma finalidad: al afianzamiento de las 
instituiciones, por la restauración de 
la tranquilidad y el renacimento de la 
general confia nza. 
De mí sé decir, que ningún medio me 
parece más eficaz que la persuasión ; 
que nada me parece tan fácil como 
conmover, hastia lograr el arrepenti-
miiento, hablando á mis paisanos de Cu-
ba, de la üiibertad, de la soberanía y 
el progreso, de las tristezas de los ho-
gares y eil porvenir de nuestros hijos, 
porque sé cu'án sugestionables son, 
¡cuán dúctiles al halago y cuán blandos 
al cariño, estos hombres del trópico, 
todo pasión y sensibiliidad. 
Mal haya quien, por vender cuatro 
números más, ó por adquirir para su 
mformació.ii popularidades efímeras, 
lleve un leño más á la hoguera de los 
rencores, ponga unía piedra más en el 
camino, ya de suyo erizado de dificul-
tades, de la paciificación tan deseada! 
¡ Censurado sea quien formule acu-
saciones, despierte recelos y funja de 
esbirro lentre sus compañeros de pro-
fesión, contra sus hermanos en las le-
tras y en la patria, por celos de empre-
sa, rivalidades personeles, ó sordos 
agravios políticos! 
Momenitos difíciles son estos; cir-
cunstancias graves son estas. 
Es fuerza levantar el corazón, des-
pojar lia mente de reservas, limpiar el 
ánimo de todo prejuicio y en ver en 
cada escritor acogido á la legalidad^ 
en cada inteliigencia cultivada mante-
nida al amparo del orden, un factor 
de reconiciiliadón un elemento pacifi-
cador á quien habrá que emular ó qua 
excitar, pero á quien no debemos of en-, 
der ni acusar. 
Abiertas están las puertas de nuesh 
tras ciudiades y expeditos los caminos, 
rurafles, para cuantos han querido, 
liondamente equivocados, buscar^en la 
violencia, l-o que la Ley les hubierai 
reconoicildo al cabo. 
Los que peirmanecen dentro del or» 
den legal, ejerciendo sus profesionea 
como antes, esos, quieran ó no quieran, 
están dando pruebas de la cultura gu-» 
bernamental, de la serenidad de pro-, 
ced'imientos de íias autoridades y 'da 
que no hay un déspota, na siquiera ua 
pasional, sino un Jeíe discreto y ua 
corazón noble, en el antiguo Palacio 
de los virreyes españoles. 
Pues aquí todos nos conocemos, so* 
brarían presunciones de culpabili-
dad para llenar las cárceles de la Re-i 
pública. Pues hombres de honor ciiii 
dadanos 'dignos, no amigos del Gobier-
no, tranquilameníte moran y publican 
mente exteriorizan sus ideas y simpa-
tías, es que prevalecen temperamentosi 
de transigencia y piedad. 
No me cansaré de decdrlo: prefiera 
todas las soluciones, todos los aco-
mioidamientos en fiamiMa, antes qu'q 
una paz eterna á costa d'e una peque-
ñísima merma más de nuestra perso* 
nalidad nacional. 
A l amigo con sus vicios; al hermana 
con sus defectos. Temo mucho veu 
confirmados dos viejos proverbios cas-
tellanos : 
"Por el alabado dejé el conocido, jj 
vine arrepentido.'' 
"Reniego del amigo que cubre coil 
las alas y muerde con el pico." , 
J . N. Aramburu. \ 
Xo panan solo á la historia loa aombren 4ñ 
loa conqnintadoren, loa snbioa, loa benefao-
torr.i; panan también los de los comeivlaa-
tes que se distinguen por mu actividad é 
intelififcneia; y asi sucederá con el de JUAJf 
MRRCADAI., el pspnlar dueño de las pelete* 
rlns GRANADA, Obispo y Cnba, y LA 
CASA MERCAD AL, San Rafael ZS, porqn» 
ha sabido ofrecer en «ns casas ei calzR l̂* 
más chic que vift nunca la Habana. 
Oficina de Inmigración 
Se ha lestableeido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
la Haciienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-
cTones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficins,, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado «en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos ios güstoq 
de pasaje. 
Piense usted, joven, que to* 
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: 
Obrapsa 24, 
Teléfono 55. 
DESPACHO AL POR MENOR1. 
Obispo 32, 
Teléfono 331 
Lámparas v artículos de fantasía, 
Materiales eléctricos, 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de h s y fuerza . 





l a s noches 
Alasoctio: La flor de Mantua. 
A las nueve: Carne fresca 
Después de cada tanda Cineraatosraío. 
10384 8 Ag 
Don Tomás E S T R A D A P A L M A 
mando extender los nombramientos de los nuevos con-
cejales y alcalde, con máquina de escribir CHICAGO 
r̂iting Machine Co., de precio MODERADO, firmólos con 
la indispensable PLUMA FUENTE DE VALVULA LAN-
GrlLL y cerrd los sobres con el higiénico HUMEDECEDOR 
D U N C A N . 
Máquinas de escribir á $39.90. 
Plumas de S I .50 á S2.00. 
Humedecedores de sobres á Sl .OOcy. 
| Agente general para la Isla de Cuba 
Salvador €¿70a. 
F e r r e t e r í a L A R E I H T A , R e i n a 13, Telefono 1313. 
M í 
de máquinas de afeitar: las que tienen 
un mecanismo defectuoso y la hoja do 
hojalata, que no cortan más que un 
cuchillo de mesa y 
La máquina "Star", de un mecauisj 
mo ingenioso y sencillo, que evita el 
peligro de cortarse á la persona más 
inexperta, con hoja de acero escojido 
y templado por un procedimiento se-
creto que aumenta sus propiedades 
cortantes. 
Hay muchas personas que reniegan 
de las máquinas de afeitar por haber 
comprado una que les dió mal resulta-
do: si hubiere comprado la '-Star" es-
tarían satisfechos y la usarían siem-
pre. 
Si V. reside fuera de la Habana se 
la enviaremos por correo, libre de to-
do gasto, á precio de catálogo. 
Pida un catálogo descriptivo á 
Los Americanos" 
Obispo 5 4 . Te lé f . 3011. 
DEL 
n i S I L 
C 1540 
E S P E J U E L O S Y 
E E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muv 
eleg-antes. 
B A R O M E T R O » 
T E K M O M UTROíi. 
N I V E L E S , T E O O e -
L1TOS, T A Q U I M E -
T K O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SUKTIDO SELECTO 
Precios sin coiiiíetensía 
¿* gradúa la vista gratis. 
l-Ag. 
SEMILLAS FRESCAS D E HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las cla-
ses más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDE Cí POR MAYOR Y MEN OR. SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
Abundio G a r c í a sucesor de .7. Sagarminaga , 
O B I S P O KUM. 6S—HABANA—TELEFONO HUM. 649. 
C169Í alt 113-13 Ag 




das semina íes.--Este' 
rilidad.-Venéreo.—Sí' 
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Connoltas de U a 1 v de 1 a I . 
4í) HABA KA ( 
C R U S E l L A S - H M A N , 
-jbM» ttr wn'n ..„ tonna la» A>rhim«r(M Sadtrl»» «• ¡gW,icl»» 
1G2Í , ^ 
UlAKIO DE LA MARINA.—EMieión de tar d o .—Agosto 29 de 1.006. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nnestro Ked«ctor Corre«»on»al) 
E l fracaso de la Comisión magna.— 
Los festejos.—Un crimen.—Un aho-
gado.—Fiestas .en Langreo.—Los 
que llegan.—Esplendidez plausible. 
—Varias noticias. 
Doloroso ¡es comfesaiilo, pero es ver-
dad. 'Al >mho y al fin, d'esp'ués ée tan-
to bombo y platid'lo tanto, nos vamos 
á quedar sin festejos. 
Esta iecttMdsión tóaigt», del W Q'10 
jamás .esperé yo ¡cosa buena, nos ha-
bría demostrado el mismo día de cons-
tituirse su incapacidad para organizar 
ni siquiera nu mediano programa le 
fiesta®. Su fraca.so era evidente, no 
sorprendió ni podk sorprender á na-
die. Todos teníamos descontada la 
plancha de la magna. Ccmisión, pero 
francameu.be j-anrá-s pudimos •imagiivar-
no« que fuese tan ccimpleto, tan formi-
dábtle el dcsasitre. 
Véase la prueba: 
Uno de los números principa'ks, el 
clu, digánr.oslo así, del programa, lo 
.oonstituía el Oertannen internacional 
de bandas. Entre las qu'e tenían anun 
ciado sn participaciíSn en la artística 
'contienda., figuraban en primera línea 
y ya se habían inscripto, la banda mili-
tar de un regimiento alemán, que se 
ihaWade guarnición'en Berlín, la mnni-
cifvail de T.ihourne, y la también mnni-
cipa'l y repetidamente laureada de Va-
lenici'a. Pues bien, ahora resultó, que 
por inconcebible torpeza de esos seño-
res que organizaron el Certamen, este 
habría de suspenderse ó se •celebrará 
sin el concurso de las tres notabilísi-
mas entidades musicales. 
La banda alemana no vendrá, por-
que no ¡se pidió á tiempo y en forma 
el oportuno permiso; la de Libonrne, 
laún no ha enviado la oportuna eomu-
nieación .anunciándonos su llegad*, y 
ila de Valeneria no podrá •coneurrir por 
haülarse enfermo su director. 
Se me asegura que en el fondo de 
esta vergonzosa torpeza, hay residuos 
de un mal entendido amor propio por 
el que han luehado los señores de la 
magna, queriendo imponer cada cual 
su eriterio, cosa verdaderamente es-
tupenda, porqne excepción hecha de 
dos señores vocales, los señores Alva-
rez García y Cangas (don Rafael), el 
resto carece de aquel buen sentido que 
ha dQ presidir toda organización y so-
bre todo aína tan difícil y enmarañada 
como es la de un Certamen internacio-
nal. 
Reipito que la dk-hosa organización 
ofrecía desde un principio todas las 
características del célebre parto de los 
Montes. Ya el concurso de orfeones 
provinciales dió nna nota discordante, 
ingrata; el de bandas (y franqueza 
obliga, conste ciue tocaron bastante 
despiadadamente) tampoco constituyó 
un éxito feliz. 
En realidad de verdad, se industria-
lizó este festejo lo mismo que si se 
tratara de los conciertos del Casino; 
en este sentido están de enhorabuena 
los que explotaron el negocio, que no 
sé mi quiero saber quién ó quenes 
son. 
Sólo aflta que los números que en 
iirraportaneia siguen al fracasado feste-
jo, tengan que ser suspendidos y en-
tonces habrá que a justar las cuenta5! 
á esos organizadores pour 'rire y te-
nerlos expuestos en la barra del ri-
dículo hasta que pugnen su fatuidad, 
su crasa ignorancia y su soberbia. 
Yo no puedo sustraerme k hacer 
constar ante lo.s asturianos residentes 
en Cuba, la dnutiHdad de estos caba-
illeros gedeónleos. 
Así como así, tengo razón sobradísi-
ma para poner de relieve su fracaso: 
es una represalia á la plancha en que 
me hicieron incurrir ,al 'aramciaros 
aquel programa cuya salvación única 
era el Certamen internacional de ban-
das, precisamente el que según mani-
festación espontánea de la Comisión, 
habrá de suspenderse por causas age-
ñas á su voluntad. Hombre, pues ten-
dría gracia que se suspendiera por un 
CMprichito de los organizadores!!..,. 
Eesumen: que siendo esté el año que 
más dinero hay presupuestado para 
hacer buenas fiestas, se reducirán éstas 
é las inolvidables (.por lo malas) de 
anteriores épocas. 
Y huyo de hacer más disquisición-es 
enojosas y hago punto para reseñar 
los festejos que hasta la. fecha merecen 
el honor de la publicación. 
E l certamon del trabajo. 
Fué una. feliz iniciativa, p̂ero tan 
desdidiadamente desarrollada, que ni 
el más linee habrá podido observar 
en los trahajos expuestos el progreso 
de nuestras industrias. Ha faltado 
en este festejo, ccimo en los demás, 
aquel buen sentido de que antes habla-
ba. Aquí, en el caso presente, no fué 
la Comisión Magna la culpable, fué* 
rónlo los técnicos que •lincieron admi-
rable pendant con aiquelbi. 
D.e todos ánodos, seamos con dios 
indulgentes en gratóla á la cultura 
del acto. 
La nota culminante de la fiesta la 
dió ei notable orador republicano don 
Emilio Menéndez Pallarás, que olvi-
dándose discretamente de su significa-
ción política, cantó un hermoso him-
no al trabajo. 
Su discurso fué un hosanna vibran-
te, progresivo, eminentemento educa-
dor al obrero, sin adulaciones ni servi-
lismos, parco, serio y justo, 
Menéndez Pallares rozó levemente la 
cuestión política y )la aprovechó para 
dedicar un aplauso sincero á los ora-
dores asturianos, á nuestros artistas 
de la palabra que como Pidal y Mel-
quiiades Alvarez eonstituyen dos •legí-
timas glorias de la. tribuna española. 
Pallarés habló por espacio de una 
hora, con frase sobria no exenta de ga-
lanura, y en un muy castizo castellano. 
El auditorio le oyó con verdadera sa-
lisiacción, con deleite, y le. interrum-
pió diferentes veces al final de los más 
elocuentes períodos de su discurso. 
Sus correligionarios organizaron 
•enseguida un mil diputado por 
Valencia habló de política. 
Antes de ausentarse se hizo una ex-
cursión al Musel, admirando el visitan-
te las inmejorables .condicionies de se-
guridad y marítimas del nuevo puerto. 
La cabalgata industrial. 
Resultó brillantísiima y me complaz-
co en quemar todo el incienso que ten-
go disponible en honor de la Comisión 
espeeial que se nombró para, organizar-
la. A las tres de la. tarde partió la 
Comitiva desde el paseo de don Juan 
Alvargonzález, y en el siguiente orden: 
Escuadra de batidores. 
Carroza número 1, perteneciente á la 
sociedad industrial Aceites Vegeta-
les'. 
Banda infantiWle música. 
Carroza número 2, de los señores 
Viuda é hijos de Velasco. 
OaiToza número 3, de los señores 
Riera y Menéndez. 
Carroza número 4, de los señores 
Alas, Pumariño y Alvarez. 
Carroza número 5, de don José Du-
Box. 
Banda de música. 
Carroza número 6, de los señores 
Su ardí a z y Ba cmahier 
Carroza núimero 7, de la fábrica 
de bugías "La Luz Asturiana". 
Carroza número 8, de los señores 
Gargallo Hermanos. 
Carroza número 9, de don Manuel 
Basurto. 
Carroza, número 10, de la "Construc-
tora Gijonesa". 
Carroza número 11, de "Gijón In-
dustriar 
Carroza número 12, del "Círculo 
Mf-ircantil". 
Banda municipal de música. 
La cabalgata recorrió las calles del 
6 de Agosto, Corrida, San Antonio, 
San Bernardo, OTove-llanos, Capua, pla-
zuela de San Miguel, Covadonga, An-
selmo Cifuentes |/ (Carreterfo de la 
Cosita, desfilando en Begoña por de-
lante del Círculo Mercantil. 
El Jurado, eonstituido por los seño-
res don José Euiz Gómez, don Ventu-
ra Alvarez Sala y don Fermín La-
viada, adjudicaron los premios en esta 
forma.: 
Primero: medalla de oro. Carroza 
número 3, de los señores Riera y Me-
néndez, espléndidamente magnífica. 
Representaba una earabela en cuyo 
centro levantábase un eilindro de hie-
rro construido en su base por otro 
de igual metal y cubriendo el fuste 
un escudo eon el nombre de la casa. 
Coronaba la columna un capitel corin-
tio y de remate un regulador en movi-
miento. En la parte anterior se des-
tacaban las diferentes piezas que cons-
tituyen un taller mecánico en activi-
dad. 
Esta corroza iba tirada por cuatro 
briosos eaballos. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Carroza número 11, de "Gijón Indus-
tr ial" , de exquisito gusto y gran va-
lor artístico. 
Tercer premio: Carroza número 8, 
de los señores Gorgallo líenmanos, sen-
cillamente notable. 
El veredicto del Jurado fué muy 
bien recibido. 
Y aquí termina la reseña de los fes-
tejos oficiales que se celebraron hasta 
este histórico momento. 
E l pabellón del Casino. 
Hacíase sentir particularmente en el 
verano, la necesidad de un local có-
modo y amplio donde la buena socie-
dad gij'onesa pudiera celebrar reunio-
nes, fiestas, veladas y demás actos que 
son ¡La base del necesario trato de rela-
ción. 
En una de mis, anteriores crónicas 
hablaba yo de esta acertadísima idea 
del Gasino y hoy como ayer la, aplaudo 
sin reservas , entusiásticamente. 
La inauguración tuvo lugar con la 
solemnidad que era de rigor. 
Por la tarde, los socios se reimieron 
en íntimo banquete. 
El acto oíieial fué de noche, dando 
•comienzo la serie de conciertos que 
bajo la dirección del maestro Espino 
•darán los profesores que oportunamen-
te os anuncié. 
El salón de fiestas, regiamente deco-
rado, se hallaba radiante de luz y de 
belleza. Nunca se dijo de lugar al-
gunos con mayor justicia, que se ase-
mejaba á "un ascua de oro ". 
Allí se dieron cita, lo más granado 
del (íijón distinguido y elegante. 
Entnc la, eoncurreneia destacaban 
por su hermosura, y ricas galas, las se-
ñoras y señoritas de Cienfuegos, Gas-
tón, Suiréí Guisasola, Díaz (don An-
ión io). Ablanedo, Rubio, Navonme, 
Valdés, Velasco, Menéndez Piedra, Pa-
lacios, Bertrand, Acebal, Gijón, Al-
varez García. 
Orueta García de la Cruz, lenrárity, 
Alonso, Solache, Ramos Carrión, Pe-
layo, Rna, Aguirre, Salcedo, Ortega. 
Maneza, Vigil, Marina, Belaunde. 
Prénd-es, Alvargonzález, Manjori, Mc-
héndez, Gilledo, Rionda, Escalera. 
Cifuentes y hermana, García López, 
Marrodán, Blanco, Valle, Glano, Po-
rrero, Cardona, Coste, Santos y Pérez 
Conde. 
El concierto estuvo admirable, sien-
do api andidísimos los artistas. 
La fiesta terminó sin baile á la una 
próximamente de la madrugada.. 
«< # 
Anoche se verificó la inauguración 
del Club náutico. 
Al acto, que resultó brillantísimo, 
asistió una concurrencia muy selecta, 
pr^uominando el sexo fuerte. 
* * 
El domingo próximo pasado se de-
sarrolló una sangrienta escena á las 
once de la mañana en el paseo de Be-
goña. 
Manuel Alvarez y Fernández había 
recibido la noche anterior un ultraje 
de un amigo suyo llamado Gumersindo 
Suárez, el eual, además de mofarse de 
él le cruzó la cara, abofeteándole. 
Manuel, para vengar la ofensa que 
recibiera ante varios testigos, se arm.') 
de un ihacha. que afiló previamente, 
dispuesto á esgrimirla contra Gumer-
sindo si por casualidad le encontraba. 
Quiso la fatalidad que así fuese y 
con efeeto, después de pedirle una sa-
tisfacción que el otro contestó despre-
eiativannente con un nuevo insulto, 
sa có ranada mente el hacha y con ella 
dió tan tremendo golpe á Gumersindo, 
que casi le sereenó el cuello. 
El herido falleció á los pocos mo-
mentos en la casa.de socorro, mientras 
era detenido el matador que se halla 




Ha llegado á Gijón nuestro estima-
do convecino y paisano el conocido 
propietario de la, Habana, don Vale-
riano Varas, que desembarcó con su 
familia el día 29 de Julio. 
El señor Varas regresará á Cuba, 
en Diciembre próximo. • 
* * 
He tenido el gusto de saludar al 
joven é inteligente redactor del Dia-
rio de la Marina, don Tomás Servan-
do Gutiérrez, que con su señora madre, 
y su bella hermanita, se propone reco-
rrer las prineipales capitales de Espa-
ña, dirigiéndose después á Milán y re-
gresar igualmente á la Habana, 
* 
* * 
Hoy comenzaron en Langreo, las tra-
dicionales fiestas y ferias de San Lo-
renzo. 
De la iluminación que promete ser 
magnífica, está encargado el inteli-
gente Lucas de Oviedo. 
El paseo lo amenizará la laureada 
banda municipal que dirige el inteli-
gente maestro Pedrosa, quemándose 
durante las veladas, vistosos fuegos 
artificiales que estarán á cargo del re-
putado pirotécnico Emilio Alvarez. 
•Los marineros que tripulan la lan-
cha de auxilio de la tplaya de San Lo-
renzo, descubrieron anteayer flotando 
en la mar, el cadáver de un hombre 
que después de no pocas gestiones se 
logró identificar su personalidad, re-
suiltado ser José Zurdo y Santiago, hi-
jo de don José y de doña Andrea, na-
tural de Santiago de Cuba, vecino de 
Vigo y de profesión comerciante. 
El cadáver estaha vestido y se le 
encontraron entre otros documentos y 
papeles, cuatro cartas, dos fechadas en 
San José de los Ramos (Matanzas) y 
firmadas por Simón Zurdo, hermano 
del ahogado, otra en Viana del Bollo 
(Galicia) y la cuarta firmada por Par 
eo. Por lo que de dichas epístolas se 
desprende el desgraciado José Zurdo 
había venido á Gijón con objeto de co-
locarse en una casa de comercio. 
Eli acaudalado mejicano don Diego 
Bustiillo, acaba de dar una muestra 
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más del cariño que profesa á su pueblo 
de la Pereda (Llanes). 
El señor Bustillo que está levantan-
do, en unión de su hermano, don 
Francisco, residente en la actualidad 
en Méjico, una hermosa capilla dedi-
cada al iculto de Nuestra Señora de 
Guadalupe, ha celebrado la festividad 
de la, Virgen con extraordinaria so-
lemnidad y pompa. 
La fiesta se repetirá muy pronto con 
motivo de la inauguración oficial de 
la capilla. 
El pequeño templo es muy espacioso, 
sólidamente construido, esbelto y muy 
bien situado. El costo de la obra as-
cenderá 4 10.000 pesos. 
El señor Bustillo se propone cons-
truir una escuela, quo como la capi-
lla, regalará al pueblo. 
De regreso de la c:»pital mejicana 
se encuentran ei; su casa de Llanes, 
los prestigiosos comerciantes de aque-
lla república, don Wenceslao Suáre/; 
y don Manuel García y señora. 
De la misma procedencia llegó á su 




El gerente de la importante casa co-
mercial de Méjico «que gira bajo la ra-
zón social "Llano, Junco y Compa-
ñía" don Panstino Junco, ha llegado 
á su pueblo de Belmoni, donde está 
siendo objeto de infinitas atenciones 
por parte de sus deudos y amigos. 
* 
* # 
Cierro esta crónica con la desconso-
ladora impresión del estado del cam-
po. 
La sequía persiste en términos tan 
a^rradores que es ya irremediable la 
pérdida de las mayoría de las cose-
ehas. 
Los labradores están consternadí-
simos. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón, 9 Agosto de 1906. 
• »v.B5>u — 
I f f l i í « 1 
Constantemente se oye decir que ta-
les y cuáles personas tienen gran talen-
to, pero carecen de sentimiento; y 
que otras, en cambio, poseen un cora-
zón sensible que manda y ordena en 
absoluto, sin dejar en las contiendas 
para nada á la cabeza. 
•Cerebros y corazones son reyezuelos 
absolutos y autoritarios que recaban 
cada cual en su provecho el mando 
completo y se apropian la misión de 
regir vidas y haciendas, honras y al-
mas, pero ambos solos, aislados en ca-
da ser, como si estuviesen reñidos en-
tre sí, como si sintiesen un profundo 
aborrecimiento á la ley de equilibrio. 
[De qué pocas personas puede decirse 
que piensan alto y sienten hondo! 
Hablando de esta anomalía, oí hace 
años la siguiente extraña historia: 
Hace muchos siglos, muchos, se de-
claró una epidemia terrible y rarísima. 
¿•Síntomas? Vahídos, ahogos, mareos y 
palpitaciones. ¿Resultados? La muer-
te siempre en todos los casos. Los hu-
manos estaban aterrados ante aquella 
enfermedad, de la que no salía ni una 
sola persona con vida. Sabios, médi-
cos, higienistas, químicos, etc., estu-
diaban inútilmnete el origen y curso 
del terrible mal para tratar de hallar e 
remedio. Todas las tentativas fueron 
vanas, y no parecía quedar otro recur-
so que esperar cada persona resigna-
da mente su turno para morir. 
Repentinamente se corrió la voz de 
que un sabio extranjero había monta-
Jo un laboratorio y aseguraba que cu-
raría "fijamente" á todos los ataca-
dos, si éstos se sometían á una opera-
ción quirúrgica s la de dejarse extraer 
el corazón y el cerebro para analizar-
los y sanarlos. Todos se aterraron an-
te aquella promesa de vida, para ob-
tener la cual era preciso comenzar por 
dejarse hacer la autopsia. Pero la epi-
demia arreciaba, llevándose á monto-
nes los resten de esperanzas, y hasta 
los más rehacios á creer las promesas 
del extranjero empezaron á sentir fla-
quear sus energías y á pensar que,-
muerte por muerte, siquiera la que pu-
diera proporcionarles la operación se-
ría más rápida y, por lo tanto, ele me-
nor sufrimiento que la que ocasionaba 
la lenta y cruel agonía epidémica. 
Al fin se sometieron. Los pocos mi-
llares de personas que restaban vivas 
fueron á ver al sabio químico y con él 
se pusieron de acuerdo para dejarse 
operar. Llegado el momento, el doctor 
los narcotizó y procedió, con el nume-
roso personal que tenía á sus órdenes. 
á extraer los cerebros y corazones de 
los pacientes, los analizó y limpió de 
impurezas y, para asegurar mejor la 
curación, los introdujo en la vasija 
llamada "matraz", que contenía cier-
ta sustancia antiséptica, y después ta-
pó herméticamente... 
A los pocos instantes hizo explosión 
el recipiente con la misma violencia 
que hubiera podido hacerla un polvo-
rín, y comenzaron á salir grandes lla-
mas. 
¿Qué había pasado? 
Que el extranjero no tuvo en cuenta 
la calidad de lo que había introducido 
en el "matraz"; no hizo clasificación 
para dar el baño por tandas, según las 
clases, y cuando la casualidad reunió 
dentro del recipiente y sin posibilidad 
de salida cerebros y corazones de 
egoístas y filántropos, coquetas y mís-
bip-ás, ilustrados ó ignorantes; cuando 
se mezclaron bajezas y ruindades con 
abnegaciones y heroísmos, ternuras 
con desdenes, amores con ingratitudes, 
talentos con frivolidades, ideas gran-
diosas con atavismos, sentimientos^ de 
progreso con pensamientos rutinarios, 
el choque fué demasiado brusco y se 
produjo la explosión. 
El remedio urgía, porque las llamas 
amenazaban destruirlo todo. El sabio, 
obrando como tal, pensó que lo prime-
ro era dejar á salvo su responsabilidad 
y no ser causante de tantas muertes. 
Procedió, pues, con prisa, á escape, se-
gún requería la gravedad del caso, á 
colocar á los pacientes un cerebro y 
un corazón, pero sin detenerse á con-
frontar los que, según peso y medida, 
pudiera eorresponderles. 
—Después de todo —pensó el sa-
bio,—¿qué más da? Lo principal es 
salvar la vida. 
Y de esta manera pudo conseguir 
que escapasen al peligro del incendio; 
él quedó en el honroso lugar que le 
correspondía, puesto que cortó la mor-
tífera epidemia, y los enfermos salie-
ron de allí completos y sanos. 
La pobre humanidad, por ley de he-
rencia, se ve desde entonces condenada 
al desequilibrio entre el "pensar" y el 
"sentir", porque los grandes corazo-
nes se encuentran ligados á cerebros 
raquíticos, y los que de éstos son gran-
des, geniales, van casi siempre en com-
pañía de corazones pequeños y mez-
quinos. 
Sólo en algunos casos excepcionales 
se hallan cerebros y corazones que 
marchen al unísono en perfecto equili-
brio; son descendientes de los pocos 
que, merced á la casualidad, salieron 
bien librados de aquel apurado trance. 
También se encuentran en él mundo 
personas que, al parecer, carecen de 
corazón ó de cerebro; son herederos te 
los que al azar dió visceras averiadas 
•perlas llamas, las cuales, claro es, fun-
cionan con gran deficiencia. 
No afirmo que sea rigurosamente 
histórico lo que antecede. Pero confor-
me se va estudiando en la vida el libro 
animado llamado "criatura humana", 
se siente cualquiera inclinado á tomar 
como artículos de fe la epidemia, el sa-
bio extranjero, la vasija, el incendio 
y el trueque de cerebros y corazones. 
María Ossorio y Gallardo. 
i!E Di: Gi l i m MI 
Si las madres españolas tuviesen no-
ticia de la aterradora mortalidad que 
castiga por modo cruel á sus hijos, 
especialmente en los primeros doce 
meses de su vida; si supiesen que la 
gastro-enteritis (afección de estóma-
goi), es la principal enfermedad que 
directa ó indirectamente los diezma; 
y si hubiese quien las convenciera de 
que su falta de conocimiento de las 
reglas •de la higiene infantil, es la 
causa casi exclusiva de esa terrible 
afección, se apresurarían á conocer su 
gnorancia y á buscar los medios ra-
cionales de vencerla. 
He aquí lo que el doctor don Rafael 
Uilecia, fundador y director del Con-
sultorio de los niños de pecho de Ma-
drid, ha tratado de conseguir con la 
itoridael de su probada experiencia 
y tan latamente cuanto la materia exi-
gía, en una obra titulada: "Arte de 
criar á lo.s niños." 
Hablar algo de este precioso libro, 
es hacer obra de amor para ilustración 
de las madres á cuyas manos lleguen 
estos renglones. .' 
Antes de entrar el autor en materia 
técnica, escribe unos interesantísimos 
preliminares que terminan con una 
máxima de oro, que deberían grabar 
todas ellas en su corazón; dice así: 
"La condición,más esencial de una 
buena madre es tener mucha pacien-
• — 
cía: la Paciencia es la primera cual/ 
dad de toda madre que desee meree! 
en justicia tan hermoso nombre." 
¡La Paciencia! una de las granJB 
virtudes cristianas- con la eual 
seeréis vuestras almas:--he aquí u 
primera condición que recomienda | 
higiene del cuerpo y la salud de aque. 
Ha; ¿cómo podréis, madres, ofrecer \ 
Dios hijos pacientes, si vuestras ir^ 
y vuestras impaciencias les enseñan 
desde que nacen los caminos del malJ 
Entrando en materia, dedica el jJ! 
tor su primer capítulo á la lactancia 
que estudia en sus condiciones de ma! 
terna, mixta, mercenaria y artificial" 
abundando en consideraciones y det¿ 
lies que lo constituyen en cartilla com! 
pleta de cuanto hay que saber sobre 
esos órdenes de lactancias, generado-
ras de la salud y robustez del niño 
modificadas y graduadas científica! 
mente, según el peso y circunstancias 
del mismo. 
Y no satisfecho solamente con qae 
sus lecciones lleguen á la inteligencia 
de sus lectores, pone ante sus ojos, por 
medio de fotograbados, los resulta los 
de sus consejos, en los niños asistidos 
en el Consultorio. 
Pasa luego á tratar del destete, de 
la dentición y del régimen alimenti-
ció, después de destetado; dedicanicky 
un capítulo al higiénico de la nodriza 
(madre ó mercenaria), de cuya salud 
íísica y moral pende á veces hasta la 
vida misma del niño. 
Llega al fin con las enseñanzas de 
su experiencia á dedicar un intere-
sante capítulo á las sopas que es per-
mitido dar, y clases de que se pueden 
hacer. 
Para terminar la obra, el doctor 
Ulecia trata de la esterilización de ia 
leche; de la tabla de crecimiento de 
ios niños, según los doctores Variot 
y Chaumet, y una sección que titula 
"Casuística", en la que estudia va-
riados asuntos de notable interés, y 
que por esta circunstancia han exigido 
ser tratados con la independencia e 
permita prestarles la atención debida. 
Util y notable servicio viene á pres-
tar á la puericultura el libro de que 
acabamos de dar breve noticia; y así 
las madres como los hombres de cien-
cia, encontrarán en él esas reglas pre. 
cisas para la crianza racional de sus 
hijos, y estos datos y observaciones de 
estimable valor científico. 
Dr. Niemand. 
Sun 
Paréceme que esto de lo castizo en 
el habla es tan claro y tan llano, que 
por serlo tanto no le han echado mu-
chos de ver: acaece todos los días que 
por tender la mirada allá á lo lejos, 
cuando algo se busca con afán, se nos 
pasa por alto, teniéndolo menos de 
dos palmos de las narices. Los que 
se las echan de muy modernos, con 
serte tanto como ellos cuantos hoy 
pisamos la faz de la tierra y haberlo 
sido para su hoy los que la pisaron 
en todo tiempo, torciendo el gesto 
á todo lo que huele á retórica añeja, 
oyen con pesadumbre hasta esta mis-
ma palabra de castizo, y estoy segu-
ro que algún lector habrá doblado H 
hoja al leerla como epígrafe de ci-
tas líneas. No es, sin embargo, tan 
necio el león como lo pintan, ni, por 
más que á mí me vendan por lingüista 
y por amigo de lo castizo, estoy muy 
lejos en la manera de pensar de los 
que así se amohinan con sólo querer-
les hacer que miren un momento atrás. 
Todos nos reimos de las retoricadas de 
antaño; pero lo del casticismo, pre-
cisamente como yo lo entiendo, es co-
sa tan modernista, y si se quiere, es 
cuestión tan étnica y social, (pie por 
eso no la alcanzaron los antiguos. Los 
estudios sociales y psicoilógicos de los 
pueblos han sacado al hombre de en-
tre las instituciones rutinarias y con-
vencionales, y lo han colocado al aire 
libre, en el campo, rodeado de la bu-
llente naturaleza. Fuera dogmatis-
mos cerrados, escuelas acartonadas, 
metafísicas empedernidas, fórmulas) 
leguleyas. Y fuera trataditos de retó-
rica, añado yo, Nebrijas y Calepinos. 
Hasta las ciencias más hondas del es-
píritu se han convertido en ciencias 
naturales; el soplo de la naturale7.a 
que es el de la verdad, ha henchido 
los pulmones de los sabios. 
La cuestión del casticismo no es una 
cartapuebla sobada y mugrienta; es 
un capullo por abrir, tan entera esta y 
tan fresca. Lo nacional en el traje 
son las prendas que visten todos los 
de una nación y sólo los de aquella 
nación, digamos, entre españoles has-
ta la llegada del prosaico pantalón pa-
risién, la caipa, el zorongo, la faja, el 
calzón corto, y, según los gabachos. 
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la navaja en la liga. Pues lo niacíonai 
el habla, eso es lo castizo. Cuestión 
rpov consiguiente, de etnoífi'at'ía. Y 
ei el hábito no hace al monje, es por-
que el monje es e1! que hace el hábito. 
Jja vestimentia no es la psiquis do un 
pueblo; pero son los rasgos exteriores 
de su fisonomía. Tampoco el idioma 
es el alma del pnebl oque lo habla; 
pero es el ropaje sonoro con que se 
jiianifiesta afuera. Idioma pobre ar-
guye poea capacidad; mucho présta-
mio de términos, pobretería y servilís-
imo ; falta de color y nervio; flema y 
sangre de chufas. En ciertas latitu-
ides novadas y nubosas no se concibe 
un pincer tan rusiente como el del 
Orcco, el de Veláziquez, el de Goya; 
¡ni una pluma tan aguzada como la 
del autor de la "Celestina", del 
"Quijote", de la "Farsalia"; ni un 
despoñakloro de tan honda y asentada 
idea ética como la de un Séneoa, la de 
un Que vedi», de una Santa Teresa, un 
San Juan do la Cruz. 
A tedas estas manifestaciones pun-
tiagudas y chillonas del arte ha de 
responder un idioma en nuestro pueblo 
de tan linos aceros, de tan honda osa-
¡nienta, de tan recios nervios. Los vi-
Oos de Aragón ni agua admiten, no 
va el sabroso agridulce de los vinos 
franceses: son en demasía broncos y 
cerriles, la misma azúcar por lo abun-
dante cierra el paso á la fermentación 
alcohólica y quedan siempre mostosos. 
'Aguapiés y agua de cerrajas son cier-
tos idiomas de por ahí arriba ante 
e] pizmiento castellano. Esa sangre 
negruzca y ardiente, que corre por sus 
venas, es su característica; eso, que 
lo distingue de las demás lenguas, es 
jo que llamamos castizo. En todo gé-
nero de cosas apreciamos más lo que 
íleva más saliente su correspondiente 
nota propia. La personalidad en el 
estilo es el estilo de la persona del 
escritor, los que no lo tienen nos dan 
una gota de licor desleída en una tina-
ja de agua, agua de fulano tan jftire-
eida al agua'de mengano como el agua 
al agua. ¿P«r qué merece esotro el 
premio? Por haber Hevado la nota de 
sobresaliente, sa'üéndese de la docena. 
Cuanto más saliente la nota caracte-
rística de un ildicima es más idioma, 
y si ninguna trae deja de ser idioma. 
"Yo no me cuido de casticismo": sa-
lida tan sándia como la del pintor que 
nos viniera con que t'l no entiende 
ni quiere entender de colores. Es pin-
tor que quiere pintura, pero que lo 
mismo zampuya su brocha en el cieno 
de la calle, que en su paleta, no le im-
porta ésta un bledo. Yo no trato más 
que de expresarlo mejor que puedo mi 
pensamiento, dice un escritor enemigo 
de casticismos. Pues el casticismo no 
trata de enseñaros más que eso, los 
'matices y combinaciones de los colo-
res. 
Enhorabuena que por instinto acer-
téis en cada caso con el más á propó-
sito; pero ¿no aihorrai'iais tiempo, tra-
bajo é incertidirmbre estudiándolos 
bien de antemano, formándoos un cri-
terio cierto de lo que es 'castizo y pro-
pio? Los españoles hemos siempre pe-
cado en este punto. Esta falta de 
disciplina y reflexión se llama filosó-
fica y vulgarmente "pereza". 
Hoy saldrá del taller una obra ma-
estra; mañana una (mamarrachada. 
¿Cómo se llaman esos artistas tan ge-
niales como poco precavidos? Lope 
y Zorrilla, Goya y todo escritor de pu-
ra raza española. 
Pero volvamos al propósito. Esco-
jamos de la balumba del Diccionario 
los vocablos y modos de decir usados 
en toda España, y que solo se usan 
en España: esc es el caudal castizo 
• del castellano. Hacer esa elección no 
es tan hacedero. Los retóricos y gra-
máticos que se enojaban al notar un 
galicisano, jamás se pusieron ú hacerla. 
Él casticismo para muchos no es más 
que eso, el crierio es hoy en día el 
mismo que entre los antiguos gramá-
ticos y retóricos: razón tienen los mo-
dernistas que menosprecian tales ni-
fíerias. Evitar en un escrito todos los 
peeadiillos contenidos en los manda-
mientos de Baralt, es como cepillarse 
la ropa para quitar do encima las mo-
citas que le han caido estando en la 
percha; pero la ropa puede ser de uno 
ú otro paño, y de hec'lmra tan biem 
entallada y elegante como descuida-
da y de estrafalado corte. Dejáos de 
motas, que de lo que se os burlarán 
será de lo otro. 
Descartados los galicismos y neolo-
gismos burdos innecesarios, aún que-
dan las tres cuartas partes del Diccio-
nario, que no es más que borra y tan 
castizo castellano como el que habló 
el Preste Juan de las Indias. Esto 
sí que no lo alcanzaron creo qne ja-
mâ  los gramáticos ni los escritores 
españoles, por puro Hamo y claro, sal-
vo escasísimas excepciones. 
Castizo para muchos es sinónimo de 
antiguoj por manera que, conforme á 
esto, más castizo es Berceo que Cer-
vantes; y, sin embargo, Berceo es de 
los escritores menos castizos que co-
nozco. Escribió en un lenguaje medio 
castellano y medio latino, tomó la 
mayor parte de su caudal léxico, no de 
labios españoles, sino de los libros de 
clérigos y escribas. Blasfemia pare-
cerá á los que no distinguen por sus 
cabales el elemento castellano, que 
sin duda era el que usaba el pueblo 
riojano, entre quienes escribía, del ele-
mento artificial que las gentes de le-
tras se habían mailaimente confeccio-
nado para cuando tomaban la pluma 
Y véase aquí lo que hatee el criterio 
acerca del casticismo. Aquellos escri-
tores medioevales tenían por cosa muy 
asentada que lo que hablaba el pue-
blo era un latín corrompido, y que 
por consiguiente, no debía escribirse 
sino en un latín algo mejor. Lo ma-
lo es que ni sabían cuál era el buen 
latín,- y así se habían ido fabricando 
uno, que no fuera tan difícil de apren-
der por parecerse al habla vulgar, y 
que, sin embargo, no fuera tan corrom-
pido como ésa, no tan cerrado como 
el latín ni tan mocoso como el ro-
mance de los patanes. A eso llamaban 
román paladín©, que, por más que di-
jeran, era el que empleaba caída cual 
para hablar con su vecino; no había 
tal, ni por pienso. Abro e.l diccionario 
de Berceo á ojo: "pionero", "pleno", 
"plenero", "pleno", "pleytesía", 
"plogo", "plorar", "ploroso" "plu-
via", "plnia". Nsiáa de eso es cas-
tellano, y es imposible que el pueblo 
cuando cada cual hablaba con su ve-
cino, dijese "pleno" y "lleno" indis-
tintamente, "plorar" v "llorar", 
"pluvia" y "llnváa". "Lleno", "llo-
rar" y "lluvia" es como los riojanos 
decían entonces, dicen ahora y habían 
dicho no pacos siglos antes. Esos ter-
minajos "pleno", "plorar", "plu-
via", son del mal latín que hallaban 
en los escritos y que les parecían más 
bonitos que "lleno", "llorar" y "llu-
via". Tal es el criterio medioeval 
aicerca del casticismo. Lo "ploroso" 
es que criterio tan monacal é infantil 
prevaleciera en la misma época del 
Renacimiento y prevalezca todavía 
hoy entre los que no calan una cosa 
tan recóndita como es que lo castizo 
de un idioma es lo propio del idioma, 
y lo poco castizo es lo ajeno al idioma, 
aunque ese ajeno sea mal latín ó buen 
latín. Lo propio del rabadán es su pe-
llica y cayado, y sería muy de ver qué 
tal le caía y ajustaba andando con 
sus cabras el uniforme de capitán ge-
neral, aunque todos, incluso «l mis-
mo rabadán, sabemos que el tal unifor-
me es más lucido y rico que la sebosa 
pellica. Por supuesto, que no doy por 
averiguado el que la lengua latina sea 
lengua con entorchados y la castella-
na lengua velluda y cascarrienta. 
Nada de lego tenía el autor do la ma-
ravillosa "Comedia de Calixto y Ma-
libea", y por lo ínismo, en la primera 
página comienza su erudito protago-
nista á emplear voces como "natura", 
"perfecta", "inmérito", "incompa-
rablemente", "sacrificio", "complir", 
"sanctos", etcétera, etc., que tienen 
tanto de 'castellano como yo de chino. 
Verdad es que ni Celestina ni Parmeno 
ni la demás gente non sancta que 
anida por allá, diabla así, porque son, á 
pesar de todo, españoles, con cuatro 
dedos de enjundia de casticismo ran-
cio; que, á haber hablado tan á lo se-
ñor como sus amos, no lo fueran, ni 
la Comedia valiera lo que vale. 
Si castizo no es lo opuesto á neolo-
gismos innecesarios y no es lo viejo 
y rancio, ¿qué podrá ser? 
Pues, repito que lo propio, lo "idio-
mático" del "idioma", y cuanto más 
exclusivo sea, será más castizo. Un 
verbo derivado del latín podrá hallar-
se en francés, en italiano y en caste-
llano, y aún con el mismo valor. Si 
lo usan todos los españoles, castizo se-
rá; pero lo será más otro que, em-
pleándolo italianos y franceses, ten-
ga en España un matiz dif erente, por-
que esa diferencia es el sello nacional, 
que lo ha diferenciado; y todavía será 
más castizo otro que ni con diferen-
te ni con el mismo significado se ha-
lle en Francia ni Italia, porque en es-
te caso todo él se fraguó en España, 
lleva el sello español, no ya en la su-
perficie, en una distinción del signifi-
cado, en el cuño, sino en toda su he-
cihura y en los materiales y los de la 
aleación. 
De estos tres casos, en el segundo, 
lo castizo, ó digamos lo propio y ex-
clusivo de España, no puede venir de 
muy atrás: es agua derivada de la mis-
ma fuente latina, que toma cualida-
des propias en cada terreno, en Fran-
cia, Italia, España. En el primero, 
cuando ni aún ese sabor del terruño 
lleva consigo, sino que en todas par-
tes es el mismo vocablo y con0 idén-
tico sentido, bien podemos pensar 
que se trajo ayer mismo del latín 
por los eruditos. En el tercero, ra-
mas, tronco y raíz, costeza y médu-
la, saben á español. ¿De dónde se de-
riva el árbol? Para los que conocen 
mis teorías, nada más obvio: es voca-
blo ibérico, nacional de la primitiva 
época. 
Todas estas simplezas lo son tanto, 
qne (repito que no las han visto mies-
tres autores. Hoy fctwse el gasto é. 
verbo "saciar" para expresar Jo que 
todos sabemos. En los siglos XVI_ y 
X V I I estaba en muy poco aprecio, 
mayormente 'apiBeado ú eosas intelec-
tuales, y es que sé ha traído del dic-
cionario llatino; si finera común^ «n 
España, desde los romanos hubiera 
sonado "sazar". Nuestros clásicos 
preferían "harbair", "alhitar", "lle-
nar", "satisfaieer". De éstos, "sa-
tisfacer" .gustaba por lo oiuievo á líos 
escritores, piero no usándedo éí pue-
blo, es daro que tampoco era muy cas-
tizo, como lo dice su misma forma., 
puramente latinia. " Llenar", ya era 
más español, pasó al castellano desde 
los primeros tiempos. Tal indica su 
fonetismo, pues "lleno", de donde 
sa^ió, viene de "pilenum", como "'llo-
rar" die "plorare", "llano" de "pila-
num", r mo menos su significación 
coneretada de la igenéiriea que tuvo 
"ipilmum", y aun tienen "lleno" y 
"llilemar". E l gran orador y obispo 
aragonés de Basbastro Fr. Jerónimo 
Batista Lanuza, empleó más que na-
die el verbo saieiar en sus "Homilias 
sobre los Evangelios", 1621. Pero 
más castizos son sin duda "hartar" 
y "abitar". "Hartar" de "harto", 
es el "fairtum" latino, venido á ^Es-
paña en 'la época romanía, y así 'lo 
usaiba el pueblo lo mismo que los eru-
ditos. Si l'O icomparamos con "ahi-
tar", no hay quien no eche de ver que 
éste encierra una fuerza y un colo-
rido que deja oscurecidos á los otros. 
Al oir "a'hitaTse" ó " aihito" se nos 
van Tos ojos á lia gairganita, y nos de-
cimos "éste está hasta aquí", y ese 
"aquí" es el que señala todo espa-
ñiol .con el dedo. En Correas leo: 
"darse un papo, una ba.rtazga"; en 
Quevedo: "estoy hasta el gollete". 
"Ahitarse", "papo" y "gollete" son 
tain gráficos como el "hasta aquí", 
y sinóniimos de todo punto. Este cua-
y se convencerár í que es el único c i éarro 
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dii'o náítwialiista, mo mmos que ell otro 
de1! 'diie'ho ác Corneáis: "iclairse mía vem-
tnada", y gl popullarísiimo ''isaiciar «el 
vientre de mal año", son exclusiva-
miente lespaüol'Ois. Eso es lo eia«t;izo. 
"AMfcairae" y "aihflrtjó" "'paipo" y 
"ipepap.iiliarso" 6 ''leoriipapizaJB©", no 
son de origen latino, sino ibérico. 
^Vi'e'ntm", qne vieime deil ilaitín, es 
«nuy eî pañoil; peiro nadie negará qne 
lo ision 'Innieilio unáis "papo", "panza", 
"panicillo", "ifcripa", todos ibéricos. 
Si de entre eisitos vocaMos hubieran 
do .eisfco'ger tres amtores, pongo por 'ca-
so 'Granada, Santa Teriesa y Lope de 
Rneda, á buen iscguro qne Granada 
áe qnedaría C€in "isaitiisfiacer" y "vien-
tre"; ila santa, onenois erudita, bien 
qne flílgo mirada, daóa la ventaja al 
(hartarse" y al "papo", y el pana 
uní primeir 'Cómico eísipañiol Rneda di-
ría á boca illlena, .sin nnilindreis, por-
que sin meiHndreis lio 'dice el puteólo, y 
lo quie el pueblo dice es ilo más sano 
y naturail; * * panza " " pancho ", " tri-
pa", "ahitarse" y "haisita aquí". 
Olairo 'está que ilos 'qne 'escriben son 
los eruditos, y que por tales quieren 
pasar; por el consiguiente, no es de 
m'araiviíllk'r que lo miás eaistizo quede 
postergado, y que al "regoldar" ibé-
rico de Sancho prefieran eomo icn-
riosos y (limpios el latino "erutar" 
de Don Quijote, ó el más latino y 
menos españcil "'eructar". Por su-
pueslto, que tan limpio y eurioso es 
|o uno ecimo lo otro, ni los romanos 
dejaiban 'de regolldaT tan feamente co-
mo los lespiañoles •cuando el caso lle-
gaba, y su vientre no era más de azn-
eenas que la panza y las tripas de 
esta tierra de garbanzos; pero el hom-
bre vire de fantasías y embelecos, y 
miás las gentes de guantes y levitas, 
hechas á no llamar al pan, pan, y ai 
vino, vino, econo los aldeanos que be-
ben puro y sin mezel'a el aliento de 
k naturaileza. 
Por este camino ell eastellano ra 
perdiendo su eolor, marehiltando sn 
ÍTaganeia, boimando sn sello nacional, 
deshaeiendo lo que tiene de castizo, 
de genial y propio. E l idioma con-
vierte en ilingna franca., gálico-latina, 
de fácil manejo para ell comercio y 
para dárse á entender con extrange-
ros, pero muy poco estética y menos 
varonil para el arte y la vida. Por-
que la vida no se encierna en la bol-
sa ó aduana, sino en ¡La eomrersación 
ordinaria, en la eháclha'ra familiar, en 
ell palique 4e estelados, portales, rejas 
y plaaas. 
De aquí que las comadres de barrio 
y los tíos del soportal de la parro-
quia sean para mí y para todo el que 
entiende algo de arte ó aprecia nn 
grano de la naturaleza más que cien 
arrobas de artificioso pedantismo, los 
que más castizamente coniservan el 
castellano, los que mejor lo parlan y 
las verdiaderos maestros de lingüis-
tas, escritores y académicos. 
Saber francés, latín y hotentote, co-
sas son harto buenas para otros me-
nesteres, y aun para eonocer á fondo 
e.l mismo eaateClano; pero enando para 
hablar eastellano castizo ó para for-
marse un criterio cierto del casticis-
mo sólo sirven de 'embarazo, como sue-
le suceder, de desear sería que nos 
olvidásemos del hotentote, dell grie-
go y del iatín. Y no 'hay para que 
'aspaventar, porque nio hay novio, por 
:1o menos de los que yo conozico, que 
1c importe un 'ardite la cara más ó 
menos apabul'lad'a de su fntnra sue-
gra, con tal qne sea lindia la de la 
polla.. Cuando hablo ó eseriibo cas-
tellano, viene 'á decir Valdés en no 
sé qué folio de su "Diálogo", procu-
ro olviidarme del latín. No faltaba 
más, sino que un ochentón, como el 
castellano, más qne diezdoblado, no 
supiera todarvía andar sin andadores 
y sin su ama de cría al lado, repique-
•teando las sonajas. 
Y no diigo ique prescindamos de todo 
punto de las millaradas de vocablos 
latinos que ya han tomado carta de 
naturaleza en lia lliteraltura y aun en 
el habla de las personas cultas. Lo 
que sí habíamos de hacer los laman-
tes del castellano, es menudearlos lo 
menos posible, eerrar la puerta á otros 
infinitos que nos pretenden introdu-
cir los que sin saber latín se entre-
tienen en hiacernos creer que lo saben 
y solbre todo apurar y acrisolar nues-
tro criterio aioerca del casticismo, es-
tudiando nuestro eaudal léxico para 
poder dar la preferencia á lo más 
idiomático, á lo que se amolda á nues-
tro fonetismo, y á les radieailes exclu-
sivos españoles, que son los más pin-
torescos y robustos por lo anismo qne 
llevan la estampa de la fantasía y 
'del corazón de nuestro pueblo. Tal 
es el secreto de los grandes hablistas, 
conocedores de su haeienda que tie-
nen á gala pasarse la vida desentra-
ñando el tesoro que nos llegaron nues-
tros padres y en él el 'alma entera del 
pueblo español, no por prurito de de-
sempolvar vegestorios, sino de sacu-
dir de nuestro idioma la polilla gali-
parlera que la ignorancia y pisaver-
dismo ha puesto de moda,, sometiendo 
nuestra rica ilengua, como todo lo de-
más, all yugo extranjero. Los pueblos 
y los lindividnos son grandes, euanldo 
lilbres de a.jenos arrimos rebosan de 
vida propia, cuando llegan á ser ver-
daderos caracteres, ingenios que se le-
viantan sobre el riebaño de las media-
nías. 
Julio Capelor. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Cárdenas 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor Sr. Lorenzo Juan, durante la sema-
na pasada se verificó el saneamiento 
en 44 casas y 2 solares yermos. Se des-
truyeron 2 enartos, varias casetas de 
letrinas y algunas cercas de madera 
que se hallaban en mal estado. Se ex-
trajeron 65 carros de basura y made-
ras viejas. 
En Matanzas 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor Sr. A. Barnet, durante el día 24 
del actual, se verificó el saneamiento 
en 4 casas correspondientes á la calle 
de O'Reilly. Se destruyó una caballe-
riza por su mal estado y se extrajeron 
17 carros de basuras. 
En Guareiras 
Durante los días 25 y 26 y por la 
Brigada á las órdenes del Inspector 
Antonio L . Garrido, se verificó la fu-
migación de 4 habitaciones del ingenio 
Central Mercedes, destinadas á barra-
cón eon un total de 6,996 piés cúbicos. 
Además se verificó el saneamiento de 
85 habitaciones de dicho ingenio, ex-
trayéndose 18 caros de basuras. 
En Unión de Eeyes 
Durante el día 26 se fumigaron en 
la colonia Esperanza, 10 habitaeiones 
de dicha colonia, con nn total de 
55,506 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades : 
Por parotiditis. . . . . . .: ..: 1 
Por tuberculosis. .• .., . m • . 3 
Por fiebre....... .• .; . . . . , 1 
Por dengue . . m .; l1 
Por enteritis. . . ..: w 2 
Por tifoidea . .• 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 61 piezas de ropa para su cre-
mación. 
Se fumigaron las casas Obispo 80, 
109, 111 ; O'Reilly^l, 83, 87; y Amar-
gura 74. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
distribución de petróleo petrolizó los 
servicios de 2,914 casas situadas en el 
radio limitado por las calles de Belas-
coaín á Infanta y de Avenida del Gol-
fo k Carlos III . 
La Brigada Especial ú petición de 
vecinos petrolizó servicios en varias 
casas de la calzada de Cristina, Quin-
ta del Rey, " L a Benéfica", calzada de 
Concha, calzada de Infanta hasta To-
yo y varios charcos en Fomento. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 246 casas situadas en las 
calles de Céspedes, 27 de Noviembre y, 
Agramonte. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 124 casas situa-
das en las calles de Barrete, Santa Te-
resa, Suárez Vigil, Nogueras, San Ta-
deo, San Lucas y San Pedro. 
La Brigada que presta servieios en 
Marianao petrolizó los servicios de 80 
easas situadas en distintas calles da 
la localidad. 
La Sección de canalización y zán-
jeos construyó 280 metros lineales da 
zanja al fondo del Hospital "Las Ani-
mas". En la estancia " E l Pontón" se 
cubrieron 3 pocétas una con 50 pies 
cúbicos y las otras dos con 75 id. id. 
cada una. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectuado 
en el día de ayer 58 trabajos distribui-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. 7 
Comunicaciones bajas á escuelas . 7 
Idem altas á idem. . . . . . . . . 9 
Idem bajas á padres 5 
Mcm altas á idem 8 
Traslado de análisis á los señores 
médicos. . . . •. 1 
Inspecciones de muelle S 
Idem de escuelas, 83 niños inspec-
eionados 4 
Idem dee stablos de vacas 4 
Informe delechería . . 1 
Muestras de leche recogidas para 
analizar 3 
Inspección de exhumación de cadá-
veres. i 
Total 58 
En el Castillo de la Punta se desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Rural, Artillería ó en las gue-
rrillas volantes. 
CABALLOS 
En el Castillo de la 
Punta, se compran to-
dos los caballos que se 
presenten á la venta y 
que se encuentren úti-




COBPAIA ANMCIADOE DE HIERRO 
i : g i d o n . 9 
Oficina: Bernaza 43.—Habana. La Empresa Propietaria de este Gran Anunciador (único en su clase) participa al público en general que desde el próximo día 1 de Septiembre inaugrurará sus exhibi-ciones, dotadas todas de proyecciones cine-matográficas, para lo cual cuenta con un extenso repertorio de vistas de última no-vedad. Dadas las condiciones en que se halla ventajosamente situado permite desde el-Campo de Marte ver lós anuncios y las pro-» yecciones cinematográficas. ¿es jerandes atractivos con que cuenta dicho Anunciador harán que sea un Direc-torio de las industrias y las artes. Habana, 30 de Agosto de 1906. 
KesTdra y Pcrelra. 
C 1747 1 T28 1 M-29 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D 81 U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
p M s ilmi si la eíers i i M p i i : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N S C O S I M P O R T A D O R B S 
• • ta coa» ofrece al páblloo en reattvaS aa fgnm 
•artffl» ¿fie briüaatM • imitas de todos tauaftat, caá-
dados de brlllantec tolitaiie, 9ara señor» desde 
1 4 12 kilafcts. el par, salicarias para eafeallera. 
d«sde l i 2 á « fellates, oertij&s, brillantes de faaea* 
sia para seficŝ a. «rapectalmaate forma marquesa, de 
tiiHaiUes eolos ó cea preciosas perlas al coatro, 
rubios orientales, esmeraldas, safiras ó tnrqaesaa s 
enante en joyería de brillantes so puede desear. 
'imiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiH 
l1 
NO DEBE FALTAR 




Un» encharada todu las maflanau 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos. Indigestioneu, Jp.quocaB. etc 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ EDto('»» 
Ttnkat/ R,y T C»m|>ott«li. H&bau fim\<\u 
EL VERANO | 
trastorna la digestión y d̂  lugar a Jaquecas, Mareos, Bülosidad, = Malestar general, etc. 3 £ Una cucharada todas las maflanas e evita todas esas incoavenlencias 
§ 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
I MAGNESIA , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERl/ESCENTE i 
DROGUERÍA SARRÁ E«t<M'»« I 
TíBifnle E«y y fi.mposti'la. Habana FaríwUi í 
luaitimmimnimiHIIHIHHHimm: 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 




It tdn lis Firuaciís 
Mareos. Jaquecas, \ Opí"' llrufi 
Inconveniencias del \ - • •» o K 
calor. \ 7 7A 
Trastornos digestivos, y* , -ü 
30 aflos de éxito oadaV'tt1'"" 
vez mas creciente. - -
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 




En Batabanó y con motivo de la 
llegdldft á aquel Surgidero del gmmla-
cos-tas."Abejorro", con el general Jo-
sé Miguel Gómez á bordo, hubo tiro-
teos, se promovió alarma y confusión, 
el Admimslrador de aquella Aduana 
y varios empleados dejaron solo al Te-
niente Corondel Laza, en los momentos 
de peligro y el buque citado, al apro-
ximarse, viró en redondo, apagó las lu-
ces de situación y se alejó, regresando 
•después á su punto de destino á conse-
cneniaia de ]o que publicamos en su 
oportunidad. 
Ks ¿ecir, que cuanto se dijo por es-
te periódico es absolutaim-ente cierto; 
con la diferencia, en favor del corres-
ponsal de "La Discusión", de que el 
Teniente Coronel Laza no nos hizo ma-
nifestación ni nos comunicó ningún 
género de noticias referentes á es'te 
asunto. 
Lo que se desprende de todo esto, es 
que el citado corresponsal del colega, 
tal vez temeroso de eomprometcr su 
preciosa existencia se encastilló en m 
tranquilo hogar y a.hora se muestra 
pesaroso de que nosotros, desde aquí, 
liáramos facilitado á nuestros lectores 
informaición más clara, detallada y 
completa que la que él dió á su perió-
dico, no obstante haber podido ser tes-
tigo presencial de los hechos. 
Lo sentimos. 
Combate 
A lia hora de entrar en prensa esta 
edición, fuerzas de la Guardia Rural 
al mando del capitán Delgado sostie-
nen combate entre Bejucal y Rincón 
con la partidla que entró lanoche en 
Santiago de las Vegas. 
E l señor Sobrado en Palacio 
Esta mañana estuvo en Palacio, con 
objeto de saludar ai Jeíe del Estado, 
el 'Gcibernador Provmeia'l de Pinar del 
Río, señor Sobrado, cuya autoridad 
precipitó su regreso die los Estados 
Unidos, donde se cneontraba en uso 
de licencia por enfermo, á causa de 
los actuales sucesos. 
Paisado mañana, probaiblemente, sal-
drá e(í señor Sobrado para Vuelta Aba-
jo, can objeto de ponerse al frente en-
seguida., del Gctbierno Provincial. 
E l Capitán Cárdenas 
Previo el permiso consiguiente del 
señor Presidente de la República, des. 
de hoy ha quiedado á las órd&ncs del 
General señor don Alejandro Rodrí-
guez, para que lo destine á operacio-
nes, al punto qure estiime más conve-
niente, el Capitán Ayudamte del se-
ñor Estrada Palma, señor Cárdenas. 
E l Gobernador Provincial 
Acompañado del representante se-
ñor Go'vín, estuvo en Palacio, el Go-
barnador Provincial, señor Núñez, á 
dar cuenta, entre otras cosas, de que 
la partida de Parrado hr/oía entrado 
anoche en Santiago de las Vegas. 
Tren tiroteado 
Por un pasajero que por el Ferro-
carril Central, llegó en la mañana de 
hoy á esta ciudad, procedente de las 
Villas, sabemos que como á las seis 
de la tarde de ayer al salir del para-
dero de La Esperanza el tren de via-
jeros de The Cuban Central Railways 
Limited, fué asaltado por la partida 
de Genmán Cortés compuesta de 200 
hombres, los cuaíles á tiros y blan-
diendo los machetes, 'hicieron parar el 
tren. 
La alarma producida en el pasaje 
fué grande, habiendo sido destrozadas 
las ventanirias de los carros de pri-
mera y itercera clase. 
Detenido el tren, los asaltantes hi-
cieron bajar á tierra á los viajeros y 
después de registrarlos, les quiitaron á 
•varios los sombreros, •que luego re-
cuperaron al disponer su devolución 
el Jefe de la partida, que en los mo-
mentos del ataque estaba socorriendo 
á los heridos que había tenido la par-
tida en comibate con las fuerzas del 
Goíbietrn'o destacadas en «.quel pue-
blo. 
Los allzados éa'ban 'gritos de viva 
Villuendas!, ¡Viva José Miguel Gó-
mez ! 
Después continuó eil tren para San-
ta Clara. 
Ametralladoras, rifles y cartuchos 
El vapor americano México", tra-
jo hoy de Nueva York, consignado al 
Secretario de Gobernación, una caja 
muestra de rifles y cartuchos, 392 ca-
jas rifles, 110 cajas de carabinas, 250 
cajas cartuchos, G ametralladoras y 
sus accesorios, 125 cajas monturas. 
Fueron á recibirlo á bordo, el Ins-
pector General del Puerto, señor Ye-
ro Miniet, el Capitán de la Policía del 
Puerto, «teñor Cueto y vigilantes de di-
cha policía. 
Además trajo dicho buque una caja 
eonteniendo rifles, para la casa de los 
señores Bastarreehea. 
Entrada en Santiago de las Vegas 
Según notieias recibidas en el Go-
bierno Provincial, ayer, por la tarde, 
entró en Santiago de las Vegas, una 
partida de un tal Parrado, grupo que 
se cree pertenezea á la partida de As-
bert. Dev.qpués de recorrer el pueblo se 
dirigieron al Ayuntamiento de donde 
se llevaron tres carabinas y salieron 
con dirección al campo dan'do vivas al 
Partido Liberal. No hicieron fuego. 
En la Cárcel 
Esta mañana estuvo en la Cárcel el 
Sr. Jíuez Especial, abriendo la corres-
ponMiencia dirigida á los procesados 
por el delito de rebelión. 
E l capitán Sardinas 
Anoche regresó á esta capital de su 
excursión por la provincia de Ma-
tanzas el capitán Sardifuas, auditor del 
Cuerpo de Policía. 
^ Dicho ca-pitán ha alistado en la men-
ciomadra provineia muchos indivídnos, 
ía mayoría veteranos, pana la Guardia 
•Rurai, 
Persecución de unos alzados 
El Subteniente J.J. Hernández par-
ticipa desde Cabezas que ha persegui-
do á José Curbelo y cniatro más que 
se alzaron cíi armas en el ingenio 
Plora (Güira), 'haciendo la persecu-
ción hasta el término de Nueva Paz, 
sin que en ese trayecto hayan logrado 
los ¡alzados que se les uniese ningún 
individuo. 
El referido oficial ha podido obser-
var que en todo el ciamino que recorrió 
existe el mejor espíritu en favor del 
Gobierno. 
Presentados 
El teniente E. Roban informa desde 
ílatucy que se le han presentado allí 
los alzados Guillermo Pérez de la Cruz 
y Wenceslao Fab-ero Machado, de la 
partida de Deiseca, Reinóse y Almei-
da, entregando armas, caballos y par-
que. 
Más presentados 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Matanzas, el general 
Eduardo García llegó ayer á San Pe-
dro de Mayabón con Esteban Leiseca, 
eomiandante Almeida y otros más, que 
se (han presentado. 
Lamentable error 
Doce individuos de la Escolta del 
general Betancourt que se encontra-
ban aea'mpados anoche en ílatillo, fue-
ron atacados por un error por fuer-
zas de la. Guardia Rural miandadas por 
un cabo, resultando muerto un sar-
gento de dicha escolta y tres heridos 
de la misma. 
Lo de Rodas 
Dice "La Correnpondencia", de 
Cienfuegos, qnp la partida de Collado 
que entró el domingo en Rodas, se 
incautó de $5,200 que se hiallaiban en 
•la Tesorería Miunicipail. 
En Cama,güey 
Por orden del G-obernador Provin-
cial, ha sido aumentada la Policía Mu-
nicápal de Camagüey á 30 hombres. 
Ta'mbién ha sido tomada por Ayun-
tamiento, la casa donde estuvo la So-
ciedad "Maceo", frente á la Jefatura, 
la que será, destimada á cuartel de las 
fuerzas de Policía. 
Procesado 
El Juzgado Especial de Pinar del 
Río, ha declarado procesado á Héc-
tor Pigenio y Sacbi, natural de Ita-
lia, y vecino de aquella ciudad, por el 
delito de rebelión. 
En Guareiras 
l ía sido puesto á disposición d.eíl Al-
calde de Colón la oasa-escnela de Gua-
reiras, que es propiedad del Ayunta-
miento, que está aspa He rada, para 
acuartelar las fuerzas que han de de-
fender al pueblo. 
Telegrafistas permanentes 
La Administración del Ferrocarril 
de Matanzas lia estalblecido telegrafis-
tas permanentes en Colón, Jagüey 
Grande, Unión de Reyes y la Central 
de aquelila ciudad, coadyuvando así, á 
los fines que se propone el Presidente 
de la República, y como una prueba de 
las buenas disposiciones de que se ha-
lla animada dicha Compañía, en fa-
vor del restablecimiento del orden y 
de la paz. 
Importante ocupación 
En la, noche del sábado llegó y per-
noctó en Matanzas, el Coronel Alfre-
do Lima, que, al frente de la guerrilla 
que ha. puesto ba jo sus órdenes el Go-
bierno, había salido desde Jaruco en 
persecución de los alzados de Aguaca-
te y Canasí. 
El Coronel Lima ocupó en la finca 
" Armenteros" un lote de 80 caiballos, 
que allí había, propiedad de don Lu-
cio Betancourt, y que de haber queda-
do en dicho lugar, hubieran sido to-
miado por los .alzados. 
Dichos caballos fueron conducidos á 
Matanzas en la noche del sábado, por 
el Coronel Lima.. 
Vaporcito detenido 
El domingo fué detenido en Abreus 
el vaporcito de la Compañía de Bou-
yón, que hace el viaje entre Cienfue-
gos y Rodas, llevándose seis caba-
llos que ilban 'á bordo. 
Todos los pasajeros fueron registra-
dos. 
En el muelle del Central "Manudi-
ta" fué nuevamente detenido. 
El jefe de la partida, pasó á bordo, 
entregándole al condavetor de correos, 
señor Paz, lia sigu/iente carta para el 
Jefe de Policía de Cienfuegos: 
Jefe de Policía de Oienfuegos, señor 
RiUÍZ : 
"Carlos Tian Terry, el "Chinito de 
Cienfuegos", para el vapor con 20 
hombres, en "Manuelita." 
A quejarse 
El lúnes llegó á Cienfuegos una co-
misión de comerciantes de Cruces, con 
objeto de presentarse al Cónisul de 
España á darle cuenta de que el día 
anterior los alzados se llevaron de 
sus establecimientos efectos sin pa-
garlos. 
Bando 
El Alcalde de 'Santo Domingo ha 
'dictado el siguiente: 
Ramón Abren Guerra., Alcalde Mu-
nicipd. de este Término, 
Hace sa.ber: 
Que en uso de las facultades que 
le concede lia Constitución y disposi-
ciones eoimplementarias, ha dispuesto 
lo siguiente: 
Primero.—Queda, terminado el trán-
sito por la Zona Urbana, después de 
las 10 de la noche, á excepción de las 
personas qaie constituyan la defensa 
del poblado y los que á ella cooperen, 
como también las autoridaes civiles 
y militares. 
Segundo.—'Se prohibe así mismo, 
dentro de las horas compredidas des-
de la 9 p. m., liasta las 5 a. m. del si-
guiente día, la formación de grupos 
eompuestos por mús de dos individuos. 
Tercero.—Los indi-viduos que sean 
d e b i dos uor dní race ion de estas dis-
posiciones, ingresarán en el cuerpo de 
g'.Kinlia corrt'spondiente para su en-
tivga á la jurisdicción correspondien-
te. 
Lo que se hace saber para general 
conocimiento. 





En la quinta estación de policí'a se 
presentó el moreno Aniceto Abren, 
Wcino de San José, 54, manifestando 
que en la noche anterior, como á las 
diez, una parda nombrada Adriana 
C^iupos, encargada de una finca que 
tiene en Puerta de la Güira, se le pre-
sr-ntó manifestándole que el día 16 
una partida como de 20 hoanbres ar-
mados llegó á la finca antes menciona-
da, desarmando á dos guardias jura-
dos de la misma, llevándose dos re-
minrgton recortados y dos caballos de 
su propiedad, cuyo precio estima en 22 
centenes. 
Los alzados -al retirarse de la finca, 
entregaron un papel color de rosa que 
tiene escrito con lápiz ' 'Andrés Pérez'. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
Especial. 
Un detenido 
El teniente Armando Núñez, Jefe 
del destacamento de Vento, remitió á 
•la décima estación de policía al blan-
co Ignacio Cartaya Martínez, vecino 
de la finca "Trevejo", en la calzada 
de Vento, porque con dos individuos 
más trataba de marcharse al eampo 
con los alzados. 
Dicho individuo se marchó ayer del 
trabajo, pretextando que estaba en-
fermo, y en la noche anterior había 
celebrado una reunión en el puente 
"Trevejo" con dos individuos más, 
cuyas generales se ignoran. 
También sabe el teniente Núñez qne 
Cartaya hace cinco días se entre-
vistó con el cabecilla rebelde Panchi-
tin Porcada. 
Armas ocupadas 
El Capitán interino de la tercera 
Estación, Sr. Martínez, con varios vi-
gilantes á sus órdenes ocupó en la casa 
San Lázaro 92, domiicilio del señor 
D. Juan Francisco Montero González, 
970 cartuchos de fuego central vacíos. 
2 carteras amarillas conteniendo 132 
•eartuehos de fuego central cargados, 
des cajitas de tacos, 2 máquinas para 
cargar cartuchos con sus utencilios, 6 
balas parque amarillo renvington, 2 bo-
tijas para agua con el nombre Arzane-
gui, una tercerola al parecer calibre 
44, un rifle relámpago, dos escopetas 
de dos cañones sistema fuego central, 
una esicopeta desarmada, una escopeta 
rifle sistema "Whinchester, un revól-
ver cañón largo sistema ou'latino, un 
revólver 44 sistema Smith con cabo de 
hueso, un maichete con su funda, una 
bayoneta mauser, una bayoneta de re-
vólver, dos funUas, una amarilla y otra 
de gamuza, una carterita y dos laticas, 
una con pólvora y otra con municio-
nes. 
Todo fué puesto á disposición del 
Sr. Juez Especial juntamente con el 
Sr. Montero. 
E l General Peraza en Batabanó 
(Por TeléKrafo) 
29 de Agosto de 1908. 
9-30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche, después de la diez, llegó á 
esta en tren especial, el General Pera-
za al mando de cuatro compañías bien 
nutridas y con un buen personal. 
Saludé á dicho General, pero por 
sus ocupaciones del momento fueron 
cortos intantes los que pudimos ha-
blar 
E l Corresponsal. 
(Por Teiesrrafo) 
tv<* 
Jagüey Grande (vía .Eolondrón), 
Agosto 2911906 á las 9 y 30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Orden completo en todo el término. 
Delgado.—Corresponsal. 
De Güira de Melena 
(P»r Telégrafo) 
29 de Agosto de 1906. 
Las 9-10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ayer al anochecer llegó el escuadrón 
después de recorrer el Término por la 
costa Sur, Mederos, Santana y Soto 
Longo, teniendo confidencia de que en 
este último lugar había un grupo de 
siete alzados, solo encontraron el ras-
tro, pues al divisar á las fuerzas hu-
yeron internándose en la manigua. 
E l Corresponsal. 
sa¡î jL..;Lu.'ff 
l imonar, Agosto 28 do 1006 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Desmiéntese la existencia de partida 
alguna en este término. Acaban de lle-
gar fuerzas locales mandadas por el 
distinguido capitán Maitínez Freiré y 
sargento Cándido Rodríguez, sin en-
contrar rastro alguno. E l espíritu pú-
blico muy levantado. 
E l Corresponsal 
m LA COVADONGA 
El Centro Asturiano prepara una 
gran fiesta religiosa en su hermosa 
Quinta, la que llevará á cabo el pró-
simo día 9 de Septiembre para feste-
jar á su excelsa Patrona la Santísima 
Virgen de Covadonga. 
Predicará un elocuente orador sa-
grado, cantándose la misa de Gounod 
que será dirigida por el laureado 
maestro en París, señor don Ral-n i 
l'astor. 
En tta bportunldad daremos más de-
talles de esta gran festividad religiosa. 
De Europa y América 
LA CUESTION DE LA 
TUBERCULOSIS 
Publica el " M a t i n " de París una 
cenversación que ha tenido uno de 
sus corresponsales con el Dr. Mari-
gliane en Lyon, sobre la tuberculosis. 
Durante la entrevista declaró el 
ilustre profesor á dicho corresponsal, 
•que trabajó en el descubrimiento de 
un suero an/ti-ituberculoso mucho antes 
que el doctor von Behring, y que en 
este asunto ha ido amicho más lejos 
que el sabio médico a.leonán. 
Dijo además el profesor Marigliane 
que en los últimos cinco años trató con 
su suero á más de 500 enfermos, de 
ilos cuales se han curado por completo 
121 y mejorado bastante los demás. 
UN ARBOL HISTORICO 
Dicen de Leipsig qne durante la tor-
menta que descargó hace pocos días 
cerca de aquella ciudad, destruyó un 
rayo un corpulento árbol, debajo de 
cuyas ramas, según cuenta la historia, 
estuvo Napoleón I observando ila mar-
cha de la célebre batalla de Leipsig. 
E L PRINCIPE JORGE DE SERVIA 
Para estudiar detenidamente los 
grandes adelantos de las ciencias mili-
tares, ha salido de Belgrado para Sui-
za, Prancia y Alemania el príncipe 
Jorge^de Servia, oficial del ejército de 
su país. 
En Palacio 
El señor don Luís Marx, qi¡e llegó 
hoy del extranjero, estuvo en Palacio 
á saludar al señor Presidente de la 
República. 
Nombramientos 
Por la Secretaría de Justicia han si-
do nombrados Escribiente interino del 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito de la Habana, ei señor don Ge-
rardo Hevia, y Escribano interino del 
Juzgado de primera Instancia é Ins-
trucción de Santa€lara,donFraneisco 
Monar y Codina. 
Indultos denegados 
El señor Presidente de la República 
ha denegado las solicitudes de indul-
to de los penados siguientes: 
Manuel Rodríguez Alvarez, Rafael 
López Hechevarría, Pedro Recio Váz-
quez, Pedro Estrada liernández, Se-
rapio Balsinde, José Laza Calderilla, 
José Fernández Escobar, Leandro He-
rrera Rodríguez, Adolfo Pérez Pérez, 
Lino Barrios, Manuel Díaz Machado, 
Francisco González Valera, Regino 
Méndez Blanco, Sotero Serracent, Efi-
gienio Crespo, Bartolo González, Mag-
dalena Torres Soearrás, Romualdo 
Vázquez López, Sabina Hernández, 
José Ang'lade Badía, Justo Olano, Ra-
món Torres Borrego, Antonio Marín 
Torres (a) Mallorquín, José Rosario 
Fernández González, Juan Planas, 
Víctor Palomino (a) Quintana, Alfre-
do Cardonne Soler y Feliciano Cuesta. 
Los pagos 
El señor Secretario de Hacienda se 
ha servido disponer que el día 30 del 
corriente se abran los pagos de las 
atenciones generales del Estado co-
rrespondiente al presente mes de 
Agosto. 
Bienvenida 
En el vapor americano "México", 
que entró en puerto esta mañana pro-
cedente de Nueva York, han llegado 
á esta eapital, H'Os señores don Luís 
Marx, don Indalecio Sobrado, don 
Francisco Campos y familia, don 
Agustín Agüero, don Raimundo Por-
tuondo, don Joaquín Lastre, don Jo-
sé R. Vi'llalón, don Cándido Hoyos y 
don Rodolfo Núñez. 
Posesión 
, El señor don Jesús Riera, nos parti-
cipa que ha tomado posesión del cargo 
de Director de la Estación Agronómi-
ca de la provincia de Matanzas. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Centro de Detallistas de Víveres 
Varios dueños de bodegas, á quie-
nes no satisface la gestión que por 
ellos viene haciendo el Centro de Deta-
llistas de esta capital, se han reunido 
en junta para constituir un nuevo 
"Centro de Detallistas de Víveres", 
formado exclusivamente por dueños 
de bodegas, para que no se dé el caso 
de que en las gestiones sobre el cierre 
hayan sido favorecidos los cafés, las 
fondas y las confiterías y dulceras, y 
no se haya logrado na da para las bo-
degas. 
Se está ultimando todo para la re-
dacción del reglamento porque se ha 
de regir el "Centro de Detallistas de 
Víveres", y tenemos entendido que 
figurarán en su directiva muy caracte-
rizadas personas del gremio que se dis-
tingue por su actividad, su celo y su 
inteligencia. 
S p e l l l el 
d e I - í o y 
Madrid, Agosto 29 
HUELGA EN SANTANDER 
En Santander se han declarado en 
huelga varios gremios de obreros. 
Han ocurrido colisiones entre los 
huelguistas y obreros que se resisten 
á abandonar el trabajo. 
En una de esas colisiones intervino 
la Guardia Civil, y como los huelguis-
tas agredieron á la fuerza pública, és-
ta repelió la agresión, cayendo muerto 
un huelguista. 
EN BILBAO 
A pesar del acuerdo terminante de 
las federaciones obreras para la rea-
nudación del trabajo en Bilbao, toda-
vía continúan en huelga numerosos mi-
neros, y se ha detenido á algunos de 
ellos por ejercer coacción sobre sus 
compañeros, á fin de que no trabajen. 
Hay, sin embargo, tranquilidad en 
Bilbao y su zona minera. 
UN BUEN PROYECTO 
En Barcelona se proyecta celebrar 
en 1910 una gran Exposición Univer-
sal, y con ese objeto se silicitará el con-
curso del Estado. 
Servicio de la Prensa Asociad». 
SITUACION GRAVE 
Santader, Agosto 29.—Empeora la 
situación á consecuencia de haberse 
extendido á toda la región minera la 
huelga iniciada ayer, y los propieta-
rios de las minas piden con urgencia 
que las autoridades envíen tropas para 
la protección de sus intereses. 
Las noticias recibidas de Camargo 
son sumamente alarmantes, pues los 
huelguistas han empezado á volar las 
minas con la dinamita que han robado 
en las estaciones del ferrocarril. 
Un escuadrón de caballería ha sa-
lido de aquí al galope para Camargo. 
MANIFIESTO DE LOS 
REVOLUCIONARIOS CUBANOS 
Nueva York ,Agosto 29.—Ha llega-
do aquí el comandante José Agustín 
Castellanos que es portador de varios 
mensajes del coronel Pino Guerra, en 
uno de los cuales que está dirigido al 
pueblo americano, se dice que el ob-
jeto que persiguen los alzados en Cu-
ba es conseguir que los Estados Uni-
dos intervengan en la contienda para 
que se proceda á nuevas elecciones 
presidenciales, y si el Presidente Roo-
sevelt se niega á intervenir en los 
asuntos políticos de la Isla, los revolu-
cionarios están determinados á seguir 
combatiendo hasta que esté extermi-
nado el último de ellos ó hayan conse-
guido el triunfo., 
NUEVA JUNTA 
REVOLUCIONARIA 
E l comandante Castellanos trae 
también la autorización para que el 
coronel Charlie Aguirre represente ofi-
cialmente á los revoluciónalos en los 
Estados Unidos y para que organice 
una Junta similar á la que existía 
cuando la guerra cor. España; dicha 
junta la compondrán, el coronel Char-
lie Aguirre, Delegado general; el co-
mandante Castellanos, Secretario y el 
señor Orencio Nodar^e, ex-Director 
General de Comunicaciones, Asesor. 
CONFERENCIA 
Los reperesentantes de los revolu-
cionarios esperan lograr . celebrar 




Declara el comandante Castellanos 
que no ha venido á los Estados Unidos 
con objeto de levantar fondos para 
sostener la guerra, pues los revolucio-
narios disponen en la actualidad de 
cuantos recursos sean necesarios para 
ello y que la labor de la Junta será 
por ahora, puramente de propaganda. 
LA QUIEBRA DE LA 
"TRUST Ca" 
Filadelfia, Agosto 29.—El Pasivo de 
la "Real Estate Trust Co" cuya quie-
bra se anunció ayer, se calcula en 10 
millones de pesos; era dicho banco de-
positario de los fondos de la Iglesia 
Presbiteriana, sumando cerca de 
$1.000,000; tenía también en depósito 
$300,000 del Municipio de esta ciudad 
y $175.000 del Estado de Pensilvania. 
CAUSA DE LA QUIEBRA 
La quiebra es debido á los crecidos 
préstamos hechos, sin suficientes ga-
rantías, por el último Presidente de la 
compañía, Mr. Frank Hipple. 
ESFUERZOS INFRUCTUOSOS 
La Directiva de la Compañía ha he-
cho esfuerzos desesperados, pero que 
resultaron infructuosos para salvar 
la situación y como su Activo no exce-
de de $3.500,000, es dudoso que se pue-
da cubrir la diferencia hasta los 10 mi 
llones del Pasivo. 
SOSPECHAS DE SUICIDIO 
E l Presidente de la Compañía, Ifly 
Hipple, se mimó repentinamente ej 
viernes de la semana pasada y se sos 
pecha ahora que se haya suicidado. 
SINDICO DE LA QUIEBRA 
Mr. George H. Earle ha sido nom-
brado Síndico de la quiebra. 
TEMOR Y ÉXODO 
Valparaíso, Agosto 29.—Con motivo 
de haber cesado la lluvia, la mayor 
parte de la población duerme en cam 
pamentos al aire libre y por temor ¿ 
que se repita el terremoto, millares de 
personas abandonan la ciudad. 
MANIFESTACION DE LUTO 
En manifestación de luto, se suspen, 
derán durante seis meses toda clase dr 
espectáculos públicos y fiestas particu 
lares. 
PRECAUCIONES SANITARIAS 
Se han tomado todas las precaucio. 
nes sanitarias conducentes á impedir 
que se declaren enfermedades conta-
giosas. 
AUXILIOS Y TRABAJO 
Las autoridades distribuyen diaria, 
mente alimentos entre los necesitados 
y obligan á trabajar á todos los hom-
bres en estado de hacerlo. 
EL COMERCIO 
E l comercio se va animando paul%. 
Unamente y funciona ya con bastant* 
regularidad. 
PROCLAMAS RK VO LUCIONARIAS 
Riga, Agosto 29.—Diez y siete barri-
les de aceite de coco que fueron deco-
misados y vendidos en pública subasta 
por la Aduana de este puerto, resulta-
ron contener proclamas revoluciona-
rias escondidas en un falso fondo qu» 
traían los citados bariles. 
LENGUAJE UNIVERSAL 
Ginebra, Agosto 29.—Se ha abierto 
aquí, con asistencia de 500 delegados, 
el primer Congrec-o internacional del 
idioma universal ci^lír.ia "Esperanto" 
SALIDA DEL CoXsrL ALEMAN 
Nueva Orleans, Agosto 29.—Ha sa-
lido para la Habana, Von Nordenflicht, 
Cónsul General de Alemania en esta 
paza que pasa á Cuba, de orden de su 
gobierno, para vigilar por los intereses 
I alemanes durante la ausencia del Mi-
i nistro acreditado cerca del gobierno de 
la República de Cuba. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 29.—Ayer, 
martes, se vendieren en la Bolsa de 
Valores deesta plaza, 1.602,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
queradican en los Estados Unidos. 
€• 
R E L O J E S 
6IRARD-PERREGAÜX 
PRECISION CRONOMETRICA 
C O L E G I O " P O L A " 
cle1.y2!l e n s e ñ a n z a , 
y estudios de ap l i cac ión al comercio. 
Dentro de l a pr imera quincena de Septiembre se a b r i r á el 
nuevo curso de 1D0() á 1907, en e l amplio e d i ü c i o que duran te 
tantos a ñ o s viene ocupando este Colegio. K n la nueva cons-
t r u c e i ó n se han atendido, con l a mayor escrupulosidad, las m á s 
exigentes reglas h i g i é n i c a s p e d a g ó g i c a s . P a r a los ejercicios 
l i s í eos el Establecimiento dispone do unos terrenos en las 
afueras de la p o b l a c i ó n . 
A l i m e n t a c i ó n abundante y sana. V i s í t e s e el Colegio. P í -
danse prospectos. 
121 Director , 
c mi 
$ i c t Redundo fflola. 
6 t-29 Ag 
I 
C 1641 
os V E N D B N H l E R R O y C 1 
1-Ag. 
^ N E C R O L O G I A 
Rudo golpe ha recibido nuestro que-
rido amigo D. José Lizama, gereuté 
d d gran almacén de géneros <¿L.-i Fi . 
^ofía", en lo más caro de sus afeccio-
nes. Tocóle etste año marchar á Euro' 
pa, á visitar, como es costumbre en las 
casas, los grandes centros fabriles de 
Europa y realizar sus compras en ellos 
para la «.roxima estación. Y algo de 
bió decir el corazón, cuando interrum-
piendo su viaje comeréial, marchó á 
su pueblo natal, Alevia, en Asturias, 
para abrazar á su amantísimo padre. 
De este modo, el anciano D. Joaquín 
Lizama, de 87 años, tuvo el consuelo 
de exhalar el último suspiro en loá 
brazos de sus dos excelentes y amoro* 
sos hijos, D. Germán y D. José. 
Conociendo, como conocemos, el in-
menso cariño, la veneración profunda 
que tenían por su dignísimo y honrado 
padre, nos expliicamos lo inmenso da 
su dolor, al que nos asociamos since-
ramente, enviándole nuestro más sen-
tido pésame y pidiendo á Dios descan-
so eterno pura el alma del venerable 
patriarca D. Joaquín Lizama. 
La grave enfermedad que desde ha-
ce algún tiempo padecía el respetable 
caballero D. Framcisco Moreno, tuvo 
en la madrugada de ayer un fatal de-
senlaee, hâ baendo sido inútil'es los au-
xilios cíe la ciencia y los solícitos cui-
dados de su dignísima esposa y aman-
tísimos hijos. 
Era el señor Moreno Comandantí 
retirado del Ejército español, habien' 
do servido largos años en esta isla» 
donde nació. Durante la última guerra 
desempeñó el puesto die Socretario de 
la Subinspeoción de caballería. 
Desicanse en paz el qne en vida fué 
afable y correcto caballero y recibau 
su atribulalda viuda é hijos, especial-
mente nuestro estimado amigo y cotu-
pañero D. Enrique, repórter de "La 
Luicilia", el más sentirlo pésame por 
tan irreparable péudirda. 
Esta mañana recibieron cristia-
na, sepultura los r e s t o s de la 
señora doña Rosa Bari-naga ld c 
Molina. Dama, en su juventug 
de singular simpatía, fué elegw 
por segunda esposa por nuestro a*^ 
go el señor don José Manuel de Mo-
lina, y durante mucho tiempo cou î ' 
tuyo el encanto de su feliz hogar. Las 
«tenciones de su prole y aehaques d 
tintos y constantes, la obligaron a J ' 
tirarse de la sociedad. Exacerbacios 
aquellos, supo sufrirlos eou resig11 
eión y fortaleza de ánimo. 
Ya descansa, y para siempre- ^ 
tratar;1 uios de consolar al esposo 
daderamente tmeonsolablle, ni a ^ 
amanitísimos hijos, el Ledo. José J. 
naiel y su hermana María Lniisa, o ^ 
uísima consorte de nuestro amigo 
señor Ricardo V. de Molmik 
Descanse en paz. 
jüjlakio D E L A M A I I I N A . — E d i c i ó n d e üu tarde.—Aíro»to 29 de 1906. 
D I S T R I B U C I O N O E F O N D O S 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , P r e s u p u e s t o A n u a ! 
B j e r c i c i o T l s c a í d e 1 9 0 6 á 1 9 0 7 M e s d e J u í l o 
S e ñ o r Secretario de H a c i e n d a : 
HONORABLE SEtÜH: / 
Tengo el honor de proponer á usted la Riguionte distribunón de fondos para cubrir las obligaciones generales del 
Estado, en el mes de Julio de 1906, formada con vista de las consignaciones del Presupuesto anual vigente, do las peti-
ciones de los Pagadores respectivos, de la cantidad efectiva existente eu el Tesoro el día 15 del corriente y de la que se 
BOpone existirá el día último de mes. 
El total de las obligaciones (pie se reconocen y cuyo pago debo ordenarse, asciende á un millón setecientos catorce 













































D E T A L L E 
SECCION l * ~ P o d e r E j e c u t i v o 
Presidencia do la República 
Secretaría de la Prosidencia.—Personal. 
Id. id. —Materia!... 
Servicio de Palacio.—Personal 
Id. id. —Atenciones varias. 
Palacio Presidencial.—Adquisiclonoa .... 
SECCION 2 0 - B s t a d o y J u s t i c i a 
Secretaria.—Personal 
Id. —Material 
Cuerpo Diplomático Consular.—Personal 
Id.—Material 
Castos adicionales 
Ley 4 de Julio de 1906.—Servicio Colección Legislativa... 

























Comisión Material de Guerra y Armería Nacional.—Personal. 
Id. id.—Material 
Policía Secreta.—Personal 
Id.—Material y Gastos Generales 
Guardia Rural.—Dirección General.—Personal 
Id.—Dirección General.—Suministros 
Id.—Fuerza Armada.—Personal 
Id. id. id.—Suministros 
Id. id.—Gastos Generales 
Id. id.—Gastos Especiales 
Cuerpo de Artillería.—Personal 
Id. id. —Suministros.. 
Id. id. —Gastos Generales 
Comunicaciones.—Personal 


























L E Y E S ESPECIALES 
16 de Enero, 1B14.—Gobiernos Civiles. 
15 de Mayo, IPO i.—Crédito para gastos de los estudios del hijo del 
General Maceo 
31 de Mayo, 1906.—Id. id. del hijo del General Aguirre 
12 de Julio, 1906.—Gastos en el Hospital Mercedes una Sala para 







































S E C C I O N 4 * - H a c ¡ e n d a 
Servicio Central de Hacienda.— Personal de Secretaría 
Id. id. id. de Contabilidad 
Servicio Central de Hacienda.—Material, Efectos de escritorio y 
gastos diversos 





















Id. id.—Fiestas patrióticas 
Imprevistos 
Resultas 
Servicios de la Deuda Interior.-Intereses 





































L E Y E S E S P E C I A L E S 
11 de Julio, 190Q.—Fomento de la Inmigración 








































































































Escuela de Pintura y Escultura.—Personal. 
Id. id. id.—Material 
Escuela de Artes y Oficios.—Personal 




Biblioteca de Matanzas.—Personal 
Id. id.—Material 
Id. id.—Adquisiciones 































































15.5̂ 3 37 

























































































































































3 de Julio, 1C06.—Biblioteca del Sr. G. Llorrente 
11 de Mayo, 1905.—Subvención á la Escuela San Carlos 
3 de Julio, 1906.—Un Inspector Especial de Instrucción Pública. 







Id.—Inspección y recepción de obras 
Jefatura de Construcciones Civiles.—Personal 
Id. id. id.—Material 
Carreteras y Puentes 
Id.—Reparación y Conservación 
Puertos.—Personal 
Id.—Material 
Faros, Boyas y Balizas—Personal, 
2? I Id. id. id.—Material 
1? Saneamiento.—Personal 
2? Id.—Material 
3; Id.—Aguas y Cloacas 
4? Id.—Calles, Parques y Paseos 
5; Id.—Limoieza de críIcm, talleres y transportes. 
Unico Estudio de Obras nuevas 
jGastos adicionales.—Auxilios á Municipios 
i.. Id. id.—Edificios del Estado 
(Comisión de Ferrocarriles 
Demolición de Haciendas Comuneras 
L E Y E S E S P E C I A L E S 
Consignaciones aprobadas por cuenta de créditos concedidos por 
Leyes Especiales 
Ley 16 de Julio, 1906.—Saneamiento 
Id. 30 de Enero, id.—Í3.000,060 













































SECCION 7? -Agr i cu l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
Secreta ría.—Personal 
Id.—Material 
Estación Central Agronómica.—Personal 
Id. id. id.—Material : 
Campos de Experimentación Agrícola para las Provincias 
Servicios Provinciales de Montos.—Personal 
Id. id. id.—Material 
Servicios Provinciales de Montes y Minas.—Personal 
Id. id. id.—Material 
Gastos Diversos 
Juntas Provinciales de Agricultura, Industria y Comercio—Personal 
Id. id. id-—Material . 
Ley 30 de Enero, 1905.—Convención de Berna 
Id. 11 de Julio, 1906.—Personal del Negociado de Inmigración... 
SECCION 8 * } — P o d e r J u d i c i a l 
Tribunal Supremo.—Personal 
Id. id.—Material , 
Id. id.—Abogados de Oficio 
Audiencias.—Personal 
Id.—Abogados de oficio 
Id.—Material é Intérpretes 
Id.—Alquileres 
Id.—Indemnización y honorarios.. 
Juzgados.—Personal 
Id.—Material 
Id.—Peritos é intérpretes 
Gastos diversos 
L E Y E S E S P E C I A L E S 


































































































































































PRESÜPÜESTO FIJO. EJERCICIO FISCAL DE 1908 A 1907. M E S DE J U L I O , 
Señor Secretario de Hacienda. — Honorable Señor: 
Tengo el honor de proponer á usted la siguiente distribución de fondos para cubrir las obligaciones del Estado, por el Presupues-
to fijo en el mes de Julio de 1906, formada con vista de las consignaciones de dicho Presupuesto, do las peticiones de los Pagadores res-
pectivos, de la cantidad efectiva existente en el Tesoro el dia 15 del corriente y de la que se supone existirá el día último del mes. 
lil total de las obligaciones que se reconocen y cuyo pago debe ordenarse, asciende á cuatrocientos veinte mil sesenta y seis pesos, 


























Dotación de Senadores 




Dotación de Representantes 
Personal de Secretaría 
Taqu igra ios 
Servidumbre 
Material 
Diario de Sesiones.—Senado 
Diario de Sesiones:—Cámara de Representantes , 
Senado id.—Material 
Cámara de Representantes id. id 
Senado id.—Impresión 
Cámara de Representantes id. id 
Ley 18 de Mayo, 1906.—Dotación del Sr. Vice-Presidente de la Re-
pública 
Id. 4 de Julio, 1906.—Alquiler de la casa que ocupa la Cámara 
EMPRESTITO E IMPUESTOS 
Intereses 
Recaudación del ímpuesio.—Personal , 
Idem idem—Gastos generales 
IBEBITO IBGITÜTIVO 








































420,066 I 66 























1.461,695 | 34 
Habana, 30 de .Fnlio de 1906.—Jnlián Valiente, Contador Central de Hacienda.—Aprobado: Ernesto Fonts y 
Sterling, Secretario de Hacienda. 
ESTADO COMPARATIVO de las recaudaciones obtenidas en los meses do Julio correspondientes á los 
años fiscales de 1905 ó 1900 y 1006 á 1907. 
CONCEPTOS. 
Rentas de Aduanas í 
Id. Interiores Consulares. Productos diversos. 
Impuesto del Empréstito 
A Ñ O S 









2.568,459 I 45 









2,721,526 I 69 
m 1906 á m 
















(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 




Algunos días después, Satanela, re-
tenida en su 'casa por una ligera in-
disposición, ise entregaba á sus tristes 
'Pensam,i,eü;tos en su salón predilecto, y 
Respondía distraidamente á las pregun-
tas de Enrique, que se mostraba tan 
triste como ella. 
—¿De modo que estás deicidida á 
servirte de Leoncio para lograr tu pro-
pósito?—preguntó Enrique con viveza. 
—Sí. 
"-riY si tu corazón habla en su favor, 
81 te enamoraras de ^1 ? 
Satanela levantó Ja frente con ade-
fciáu orgulloso, y ¡cruzo los brazos. 
í—¡Oh, no temas:—dijo.—Leoncio 
S(>lo me inspira aversión, odio. Cuan-
'l'" nie habla de amor, mi sangre se 
«lela y creo oir el acento pérfido de 
su padre se valió para seducir á 
^ . i madre. Enriuuc, no tendré ©ara 61 
telad 
—Pero ese joven es inocente—mur-
muró á pesar suyo Enrique. 
Satanela le oyó y palideció; en snis 
labios apuntó una amarga sonrisa. 
—¿No lo era mi madre? ¿No lo soy 
yo? ¿Por qué ihemos de perdonar á los 
•hijos del asesino, cuando la hija de la 
víctima sufrió y sufre tormentos inde-
cibles? Ya sabes lo que intento hacer 
con Leoncio. En cuanto á María, tam-
bién icono'ces cuál es mi plan, en el 
que taoto papel te toca desempeñar. 
Satanela hizo un gesto tan enérgico, 
que extre'meició á Enrique. 
Tanto Sata.nela como Enrique, apa-
recían muy preociipadois. 
El reloj dió una hora y la joven tem-
bló. 
—Como Leoncio no me ha visto eu 
el teatro, quizás venga á preguntar 
por mí. 
—Nó, ya estaría aquí. 
—Verdad. 
—¿Estás decidida á ir el martes al 
baile? 
Satanela le miró 'con estupor. 
—Ciertamente. ¿Cómo lo dudas? Me 
acompañaná Naná, y tú visitarás en 
ocasión oportuna el palco del conde 
Altieri. 
—Veremos qué efecto causan á éste 
tus palabras. 
—Le anonadarán. Además acaricio 
otro proyecto. 
—Habla; explícate. 
Satanela sonrió tristemente. 
—'Nó, todavía es pronto; déjame que 
lo lestudie. 
Y se levantó de la butaca en que se 
sentaba. 
—Me retiro, porque estoy muy can-
sada—dijo.—Me duele la 'cabeza. 
i—¡Pobre •Satanela! Guando pienso 
en la emoción que experimentarías al 
ver al conde Altieri, te admiro por tu 
sublime entereza. 
— M i madre me infundió valor en 
aquel instante, y luego, la jactancia in-
solente y despreciativa de aquel hom-
bre aumentó mi serenidad. Compren-
do que ha lanzado á su hijo en mi ca-
mino, aconsejando'le: "Diviértete, haz-
la tu querida; tal vez yo te suceda 
<íu tu puerto". ¡Ah! Infame, infame. 
¿Por qué correrá su sangre en mis ve-
nas? Me causa horror á mí misma. 
Dos rayos brillaron en las puplias 
de la actriz; ligera contracción apa-
reció en las comisuras de sus labios, y 
después de posarlos en la blanca fren-
te de Enrique, se retiró. 
Este, al quedarse solo, se abandonó 
á profundas meditaciones. 
—¡ Con tal que Satanela no sucumba 
en la lucha!—murmuró.— Sólo temo 
por ella. Satanela tiene razón; nada 
de piedad para ninguno. Mañana em-
pezaré mi obra de seducción sobre Ma-
ría. ¡Esa joven será mía; lo quiero! 
Se oprimió la frente con ambas ma-
nos. ' . 
—¿Quién me habría dicho haee años 
que yo intentaría seducir á la hija del 
asesino de Evelina, pobre víctima de 
su 'amor y de su confianza en Gilberto ? 
Por él mató de pena á su anciano pa-
dre, por él me condenó á una vida de 
torturas, por él que la engañaba vil-
mente, y que era esposo de otra mu-
jer. Pero yo te vengaré, como á todas 
las víctimas de ese miserable. 
Un temblor nervioso agitó los miem-
bros de Enrique, y dos gruesas lágri-
mas recorrieron sus pálidas mejillas. 
Entretanto Satanela, en su alcoba, 
despidió á la doncella que la espera-
ba para desnudarla, y se echó vestida 
en la cama, pronunciando palabras in-
conexas, interrumpidas por sordos so-
llozos. 
—Mejor muerto, que dé otra —mur-
muraba.—iSeré implacable para ella. 
Odio á María y amo á Fernando, que 
me desdeña. Pero que se guarde de 
mi cólera. 
'Se incorporó eu el lecho, .apoyó el 
codo en la almohada y se sostuvo con 
la mano la enardecida frente. 
—El asesino de mi madre fué cruel; 
robó, mató, incendió para que desapa-
reciera el rastro de su crimen. Yo se-
ré tan cruel eomo él y le devolveré 
golpe por golpe, tortura por tortura, 
deshonra por deshonra. ¡Ay de voso-
tros, Simón, Gilberto, Nice, gente per-
versa, avezada á la sangre!... Dormid 
tranquilos sobre los laureles de vues-
tras infames victorias; el mundo que 
nada sospecha, os admira, estima y 
respeta los nombres que lleváis, mien-
tras yo oculto el mío, como un delito. 
Durante un momento permaneeio 
pensativa, hasta que continuó: 
—Empleemos en la empresa la ma-
yor astucia para vencerlos en su fuer-
te. ¡ Astucia contra astucia! Enrique 
piensa bien; si sospechan de nosotros, 
nos tocará la de perder. A ciertas gen-
tes nada las arredra, y todo medio es 
bueno para ellos con tal de conseguir 
su objeto. 
Asaltója un minuto de debilidad, 
del que se repuso pronto; nuevo ful-
gor alumbró sus ojos, saltó del lecho, 
encendió una luz, y pasando al ga-
binete próximo, se sentó ante una me-
sa, y comenzó á escribir en un pliego 
de elegante papel de cartas: 
"Amigo mío: 
"La ausencia de usted me inquieta; 
no fui al teatro á causa de una ligera 
indisposición, pero esperé verle en mi 
casa. Mi esperanza resultó fallida. 
"Esta noche, ,sin embargo, tendría 
necesidad de la compañía de un ver-
dadero amigo; me encuentro triste, 
muy triste. 
"Pienso retirarme del teatro, no sé 
por qué los bastidores me espantan, y 
yo, que jamás me preocupé del juicio 
de las gentes, desde que le conozco a 
usted temo las murmuraciones ante la 
idea dolorosa de que puedan hallar 
eco en el corazón de usted. 
"Si la compañía de una mujer tris-
te y nerviosa no le asusta, venga á 
verme. Mañana no saldré de casa. Has-
ta mañana. 
Satanela". 
Releyó lo escrito, dobló la carta, la 
encerró en un sobre,, que selló con la 
misteriosa mano que tanto preocupó 
al conde Altieri, y escribió las señas 
de Leonelo. 
Hecho esto, toĵ ó un timbre eléctri-
co, y Nana se presentó en seguida. 
—No te llamo á tí—dijo Satauela; 
—que venga Meneo. 
La doncella desapareció, y un minu-
to después el coloso entró en el gabi-
nete. 
—Pasa, Meneo, y siéntate. Tenso 
que hablarte—dijí) con dulzura Sata-
rnvia. 
El contento brilló en los ojos del gi-
tano, que se sentó donde la joven "le 
indicó, mirándola extático. 
—¿Me quieres mucho, pobre Men-
eo? 
DIARIO DK LA MAKliMA,~JSclición d« la tartdc—JA^osico '¿v úe 130b'. 
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¿HA DEJADO PEREDA ALGO 
INÉDITO? 
W és hora itoilavía de «ootestar se-
gura y rMiegóriemve'nte á este limare d'e 
pnegunta».; pero 'bien pudiem aivemtn-
¿arse qwe el cieleibrado novelista no 
dejado anas li'&rencia literaria 
- i ¡ ¡ ¡ a'pi'iias !!! l—qwa el tesoro que 
Be iacaiba di© im^venitariar, eomo era de 
preiáuimir sabiendo qme jamás le per-
lüm'fcieron Je® nerivios guaird'ar n-ada en 
©a riera. 
ÍJí] ibib'liófi'lo Pedraja, por tenerlo 
toiílo, tiene antógrafo e'l ''Discurso" 
que Pereda leyó em la inauguración 
dé] lanías veices icitado Ateneo Cien-
tilico y Literairio de Santamlw, y es-
ta, en rigor, íes obra inédita, «pues ne 
ee ha inupreso minea; peiro eomo ll-a 
'Acaideniia diee eon toda exactitud que 
" inédi to" es lo "no pnblie'ajdo", en 
térmánOs gienierate, y oyeron tantos 
(wjueil'a leeibura, que fué extraetada 
adém'ás.. . De toldos modc», eonste que 
es sólo un escrito de "eircunstaneias", 
que Pereda iiimpro'Viisó en .representa-
ción de üa juventud isantandeirina y 
que apenas tiene hoy de interesante 
mévs que la sorpremlente defensa que 
d liusigne ajutbnr luaee del "derecho" 
de las nnujeres á asistir ««l Ateneo, 
Iw stand o "para ¡el caso" .con •cousig-
mar iesite dato y «puntair que forman 
tan ipreicáosa reliquia tres pliegos y 
ruediio de papel de eartas, eon eanto 
doradó y la cjíra 'de Pereda estaim-
padia en azul, llenos por to'das las ea-
Qias, niwneradois 1, 2, 3, 4, y firmados 
"José M' . de Penedia—Santander". 
WncvA 1901, y de "Tesultas" de la 
paz de París, que le produjo verdade-
m. fiebre, el gran novelista' habló á 
algunos de escribir ama novela, y una 
.novela grande, que había proyeetado 
y sentido en eonjunto en el alto de 
Cortejó]i, eerea de su panteón; pero 
esa. deeisió, (pie trascendió á algún 
periódico, ni prinicrápáo aleanzó siquie-
ra, á eainsa de la enfermedaid de uno 
de sus hijos, y ail poco tiempo hasta 
se olvidó Pereda die haberla acaricia-
do .bastante, "calentándole el homo". 
•Según se dijo por entonces, tratábase 
de algo (parecido á " L a De'bacle", 
aunqne de muy distintos procedimien-
tos, eontextuira y "leeeión", y sin i r 
Jiasta la ananiigua n i á la trisito eapi-
tulaición de •Santiago de Ouba, lloiraiba 
y maldecía la podre de todo, llevan do 
á nn mozarrón de "peñas iarriba", 
.entre tísicos, 'calaveras, descreídos y 
fliadrones de todas las eastas y trajeék 
vieirgüensa, y de rmina en ruina,, á la 
fosa de nn lazareto. Y liasta liay 
quien afiirma qne en esta nunca eim-
pez'ada "novela de los •repatriados", 
en la que Ivabía de abrillantarse aún 
onáis. 'la gloriosa ejecutoria de ios sol-
dados niiontañeses qne ganaren en la 
beroi'ca defensa del C-an̂ ey nueva cor-
¡baíta de fían Feraiando al 'biatallón ¿e 
Cantabria, iban á figurar gran parte 
de los personajes más sonados de las 
otras novelas, recalcándose onás y 
miáis las amargas filosofías de " A las 
índiajs''. 
E l 4 d's Mayo de, 1904 pnblieó el 
©ennanario nnontañés "Tiiqmis ]Miquis", 
¡bastante 'bien fotogriaibada, la euarti-
Ola tercera de aína novela titulada ya 
"Hero y Leandro", aunque el perió-
dico no lio d'ecía; el 15 de Enero úl-
timo' puibMeo del mismo modo la cnar-
tilla primera de esa novela la revista 
litera ni a "Armenia", de Cerona, y 
recientemente, el 5 de Marzo, en el 
¡suiplemento á su número 55, todo él 
dedicado á Pereda, lia repredneido es-
te "Boletín de Ccimeréio" la euartilla 
segunida; piero es sa.bido que aquel de-
sistió del propósito de escribir tal 11-
"biro en ese mismo eomienzo, aunque se 
ignora por qué y no se sospechan tam-
poco las razones qne le obligaron, con-
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—Quererte es poco, hija mía, pero 
nada puedo hacer para demost"arte mi 
afecto—repuso el antiguo sailimban-
ouis conmovido. 
—Yo no hs nacido para ser dichosa; 
mi venida al mundo fué una desgracia. 
Quizás hubiera pref erido que me aban-
donaras á las llamas que consumieron 
el éadáver de tu hija. 
Meneo se pasó la mano por los vela-
dos ojos. 
—No digas eso—contestó,—me ha-
ees sufrir. Muerta tú, ¿quién vengará 
á tu madre? 
Estas palabras bastaron para reani-
mar á Satanela. 
—Tienes razón—dijo,— perdóname. 
M i desventura no es cmpléta, pues 
cuenlo con dos nobles y generosos co-
razones, el tuyo y el de Enrique. |ffein 
vosotros qué sería de mí f Fuiste nn 
padre para la desvalida Satanela y 
te prestas ante las miradas extrañas 
á pasar por un criado, por un perro 
fiel. 
—Hija mía—exclamó el gitano con 
sincera omodón,— ¿qué papel puede 
desempeñar á tu lado un hombre como 
yo? Junto á tí, Enrique, sabe hablar, 
consolarte y tú le comprendes aún ati-
l , ' - ; de que so explique... Mi misión es 
tatnbíórj velar por t í ; pero en la ante-
sala, dándote gracias de rodillas, por-
v ;ue cpneedes tanta felicidad. Mi 
1 
tna su costumibre, á eonservar tales 
euartillas. Lo úndeo que se eonoce 
wobre el particular es que "Ilero y 
Leandro" ib'a á ser una novelita idíli-
eo-trágiea, más pequeña que " A l pri-
nier vuelo'', casi tan 'breve eomo ' ' Pa-
cliín González", y que todo lo que 
había "visto" piam ello el gloráeso es-
critor, eran unos ojos vertdes ide mu-
jer bnavía, anedio marinera, nuedio 
montuna, que.. .El "papel" principal 
era «1 de nn remanso "bcequeiriano". 
Y es lástima, ya que tanto se pre-
gunta por lo inédito y no parece que 
haya euadro, escena, •capítulo ni artí-
eulo que lo sean, que no se puedian 
ianj)rimir en eokieción tantas eartas su-
yas, ó fragmentos de cartas, como con-
servan lalgiunos ten copia, pues eon mu-
cho de lo que escriibió á Galdós, "Cla-
r ín ," OHer Brumetiére, Tanenberg y 
otros literatos de fauna, podía formair-
se un "epistolario' aniteircisantís'imo. 
Be algunas de esas eairtas importan-
tes guardaba la copia iel mismo Pere-
dia... por razones ciircnnistajueiales: de 
otras ([ue hubo ocasión de "sorpren-
da" , la sacafren sus 'allegados; y eon 
ellas, permitiéndolo los destinatarios, 
y otras muehas que otros destinata-
rios, fiara ñon singularmemite, tienen 
como oro en paño, algunas de las eiva-
ks, muy lantiguas, se han releído es-
tos días con el mayor afán, sirviendo 
otras, del 83 al 98, piara comprobar 
mucho die lo que se apunta aquí, po-
dría 'añadi.rsie un apendiice sa.brosísi-
imo de "curiosidades" iá 'la futura bio-
grafía de Pereda como historia de sais 
111)ros. Por hoy no es posi'Me, ni líci-
to, y reeordeímos todos que 'hácia 1896 
ó 1897, ciuando iba á entrar ó había 
mtnado en la Academia, revolvió to-
do su "archivo" y, sin mirarlo, si-
quiera, quemó muchos papeles de su 
letra, imponiendo silencio. 
TRADUCCIONES DE PEREDA 
Pereda es *' intraducibie. Lo es, no 
sólo por el "léxico local" que matiza 
sus obras, sino iante todo y sobre todo, 
por aquella "recóndita virtud", por 
aquel "modo de ser provincial con 
tanta, energía traducido en forma de 
arte" de' que nos hatola Menéndez y 
Pelayo en el prólogo de las "Obras 
completas". 
Tiene algo el lenguaje de Pereda 
que no son las palabras, ni son los 
giros, propiamente tales, ni es nada 
de cuanto eoncretamente pueda ana-
lizarse y 'definirse como elemento cono-
eido, sino algo que pudiériamos lla-
mar idiosmerasiai literaria, que hace 
onateri'alimmte imposible la la;bor de 
llevar á idioma extranjero -aquel calor 
especialísimo y aquel eolor maravillo-
samente exclusivo que nunca filólogos 
ni siintáxicos pudieron transmitir ni 
copLar, ya que el Genio no soporta 
nun'ca procedimientos "de ealco". 
iAdemás, Pereda "se aventaja más 
en la descripción y en el diálogo que 
en la invención y en la composición" 
como afirma también en el citado pró-
logo el insigne Polígrafo, y no cabe 
duda que precisamente 'el diálogo y 
la descripción es lo menos traducible 
de tóela obra litieraria, s\ contrario 
de lo que gaunre con la invención y 
la eomposx'áón, siempre invariables en 
todos les idiemas. 
De aquí que hayan fracasado casi 
todos'los initi3ntGs:de tradueir á idilo-
ma extranjero las eíbras de Pereda. 
Esas tentativas euéiíitanse por docenas, 
y por cientos las eartas que Peredia 
reei'bía de continuo, con minuciosas 
'ecnsultas relativas al valor y significa-
ción de frases, pakloras y eonceptos 
de sus Hfibros. 
Aquel amafole é inteligiente Maestro 
solía casi siempre tratar de resolver 
esas dudas, y entre sus papeles parti-
culares ise enectBtrafaan. numerosos 
Apuntes á ellas relativos. Era de ver 
/a paeiencia—rara y meritoria en el 
carácter idie Pereda—con 'que éste se 
entraiba por los Diccionar.i'cs de la len-
gua extraña., y la intensa verdad con 
que, en la propia, explicaba el alcan-
ce y valor de vocaiblos, períodos y 
conceptos, ampliando^ por meto refle-
jo, la idea qne priimt'ro había brota-
do, suelta y espoinitónca, de su pluma 
maravillosa. Pero las más de las veces 
la tarea resultaiba •imposible -para d 
traductor, ó ya la labor de éste uo 
satisfacía al autor, ó el autor desnla-
yaba (por lo difícil del empeño y por 
el ninguno que él tenía en ser tradu-
ciido) en el árduo traibajo tan poco 
'apropiado á su carácter. 
Por esta razón no se han piublicado 
sino seis tnaduciones de Peineda, que 
son: 
Una de Pedro Sánchez en la "Revue 
Britannique'' (Enero—Feibrero—Mai'-
zio—Abril—^Mayo—Junio y Julio de 
1887.—Tomos I , I I , I I I y IV) por A. 
de Treverret. 1 
Otra., al Tagalo (lengua bisaya), de 
la "Fisiología del ibaile", cuyo título 
es: 
Ang Saot | Mga Pagpapainoimo | 
Tmngud | S-aftg J\Iga Saot | mga ¡ \'a-
lay Cauqdang | ó Ang | Macataudug 
Sa Oailibgon | Nga Maiao—DÉ | Ma-
nila "'hácia—(sic)—18901\ 
Y las siguientes en primorosos to-
mos : 
Pedro Sánchez | Rcimán af José M. 
'de Pereda | paa dansk ved johamn.e 
alien | med forord iaf prof. -dr. Kn. 
Nyrop | Det seku'botheske forliaig 
| Kiobenhavn—mdcccxvi— 
Az apja fia | Ivegény | irla. | D. Jo-
sé M. de Pereda | A spanyol kir Aka-
démia tagja | A szerzo engedélyével 
spanyol eredetibol forditotta | Koro-
si Albin | Budapeste—-1897 | Nyoma-
tott aiz Alko'timanv Konyvnvomdában 
V I I , ]\Iaría—UW: 11. [ 
Roman-und Novellen-Scha.k | Fine 
Ausmalil der hesiten Romane umd No-
vellen aller Nationem | Erster jalir-
gang-Bajid 18 | Flügge | Román von 
José M. de Pereda | Mitglied der fo-
nigl Span. Academie | Autorisierte 
U'ebersekung aus dem Spanisehen von 
| H. Kak u. A. Rudolph | München und 
'Mien | Berlag von Rudoüf Ubt | 1899. | 
José María de Pereda | Sotileaa | Ro-
mán traduit de 1 'Espa gnol | avec 1 'aai-
torisatión de Fanter | par | Jacques 
Porcher | París | Libra iré Hachette et 
Cié. | 1899. | 
(Continuará). 
iiwHT^ hQb̂  . 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Eínpedrado 7. 
|j;ilia, 0. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reil'ly 30, A. 
Noruega, Ohr.atian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
M'maco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duque, Cón-
sul. Mercadepes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Oárlcs Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal^ Leslie Pantín, Cónsul. 
CrReilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obra pía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Mariehal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (iijteriuo). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abali!,- Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A TIÍOPICAL. 
PALÜOISMO 
CALENTURIS 
" L A B E m f c T 
fílGRES 
H A B A N A . »m 1 ÍpBmé 11 j t imh r W l — m i m 
dol'or^ mis lágrimas no resucitarán á 
mi hija; ella, en el cielo con los ánge-
les, no necesita de su padre; para tí, 
Meneo puede servirte de algo. A l ver-
te reaparece en mis labios la sonrisa y 
la felicidad inunda mi ser cuando té 
llamo patemalmente ¡ hija mía! 
La sencillez de las frases de Meneo, 
la bondad y dulzura que se desprendía 
de su rostro, conmoYieron á Satanela, 
que estrechó entre las suyas una de 
las manos del coloso. 
—i'Generqso corazón!—exclamó. 
Luego, bajando la voz: 
—Puedes, prestarme un servicio. 
—'Manda. 
—Llevarás á su dirección esta carta. 
—"Jjíj 'Ue'varé—conteistó Meneo, e«-
giértdoía. 
MVftntras la guardaba en el bolsi-
llo, Sá-tanel^^clamó: 
—Nó' pierdas tiempo, necesito ver 
mañana, á Leonel©. 
—¿Espejaré contestación? ' 
—'No; á la vuelta acuéstate. 
—Bueiias^iíOches, Satanela. 
—Buenas noches. Meneo. 
Y con movimiento infantil le colo-
có la man© en el hombro y le besó en 
la atezada mejilla. 
Meneo se marchó ebrio de alegría. 
El viejo gitano no se puso la librea 
y se vistió o.omo un sencillo burgués. 
Salió de la casa,, s i t u a d a á la. mitad 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungrí i , J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul , (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
O'brapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mari chai, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Bccano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101, 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul, 
Obrapía 32, 
P R O T E C C I O N _ P £ L H o g a r * 
SíS«r»: evlt» en ta í 
j*m '« â ciéii fatal (jj , j r ^ 
mt oonU- I ^ 
« w EXJ7,° 
SANIDAD 
• n - CUBA - í 
ni»»» v t 
trajiuisor el MíCiíj.,., 
T0. KuiplM eacafloi, 
Mcnpidi-rai. * n re. 
SAKJU. 
Hets. bolilla Kr<Bd.. 
~ I W"t«C«18ocl ^t t f 
FENO-CRESIil SÍBRA ' 5 * 
de la calle del Príncipe Eugenio, é iba 
á entrar en la de Pinti, cuando un in-
dividuo, que debajo de un farol encen-
día un cigarro, exclamó: 
—¡Vaya! ¡Ese es Meneo! 
El gitano se detuvo, e instintiv;i • 
mente se puso en guardia. Como á na-
die trataba, nadie le conocía en Flo-
rencia. 
Entonces, ¿cómo aquel individuo lo 
llamaba por su nombre ? 
^ Meneo le miró: aquel individuo ves-
tía próximamente como él; en su ros-
tro afeitado se destacaban dos gran-
des patillas negras, que le daban apa-
riencia de criado de casa rica. 
—¿Me conoce usted?— dijo Meneo 
con ironía. 
—¿Quién no te conoce. Meneo—re-
puso el desconocido sonriendo,—si 
eres la sombra de la más 'hermosa mu-
jer creada, por Dios. 
^—Si ime detienes para decirme eso 
sólo, sigue tu camino y no molestes á 
nadie. 
—¡ Cómo! ¿ Amenazas á un 
ñero ? 
—1N0 tengo compañeros, ni 
á nadie. 
—'Bueno, pues me daré á 'conocer 
Soy criado del conde Altieri. 
El gitano se e x l r í M n c c i ó . 
—¿Tienes algo que decirme de parte 
de tn amo? 
compa-
COiltO/.CO 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consuhuios del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana. Io. de Ajrosto de 1906. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
ConanUns en Prado 105. 
Caatade» de VUlaansTa. 
C 1583 1-Ag. 
J . P u S g v V e n t u r a 
ABOHADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Saata Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
I KLA Vi) (URGIA 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Hnhnnu 7a. 1 C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GAIIANO 79. 
C 15!»^ 1-Ag. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1558 1-Ag. 
Dr. Justo Verdugo 
Sfédfco Cirniam» de l a Facnltad de Parí*. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de Í03 profesores doctores Hayem y Winter 
da Par í s por el fmál is is del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PRA-DO 64. 
1 á 3.— PPvADO 64. 
C 1501 1-Ag. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, catrada par San Jomé 
Consultas de 1 á 3. los días pares. 
(Gratis para ios pobres; 
C 1690 1-Ag. _ 
X>3=L. j E L . 
O C U I J S T A 
Gotísultas de 12 ñ, 2. Particulares de 2 & 4. vi-I.-iSok «le Eafermedadea de «Jo». 
Paita pobre» $1 al me» la lascr lpo iéa . 
Manrique 73, eatre *iaa Rafael 
y San Joaé Te lé foaa 1334. 
C 1571 l - A g . 
DS, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
H&Uctf £e] Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.025. 
12.066 1 26-15 Ag. 
DE 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1S89) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pe«*«. 
Compowíelo 07, entre Siuriñla y Tealeate Re.¡r 
C 1585 1-Ag. 
R a m ó n J? M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
1563 1-Ag. 
BE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Gafermedadc* del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 137.. D E 12 á 3. 
156S l -Ag . 
VÍAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á, 3. 
1560 
l O r - 3 E i L o l 3 o l i x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní^ 
simos. .IcmAm María 8 1 . De 1 3 á S . 
1561 l - A g . 
—'No.... pero vamos, qne me ha 
mandado vigilar la casa de tu (señora. 
Si no me equivoco, -el 'conde Leoncio 
goza de los favores de la hermosa Sa-
tanela. 
Meneo continuó imp-asble. 
—Si intentas hacerme charlar—ex-
clamó—pierdes el tiempo. Dime ¿tu se-
ñorita esta casa t 
A su vez el desconocido se extreme-
ció. 
—¿ Deseas verle ? 
—Quizás. 
—•Tendrás que esperarle. Está en el 
teatro Pérgola, y la representación no 
termina hasta las doce. 
Meneo sintió la contrariedad. 
—Si tienes alguna eosa 'que entre-
garlie, yo se la daré—dijo el criado de 
Altieri con indiferencia. 
- Xó; le aguardaré. 
—'Pues hay para rato. Vamos, no 
seás (l^sconfiado y ven .conmigo á to-
ttii&r una copa. 
Meneo jumisó n^chazar el ofrecimien-
to, pero ante la ¡dea de servir á Sata-
mi'I.i, repuso: 
—^Consiento, pero á 'condrción de pa-
gar yo. 
El otro se echó á reir. 
—Bu e; i <». me jor—e x'cl amó.—Anda n -
dó, yo te 'llevaré á donde d vino es 
bnénci ^ cerca del palacio de mi amo. 
Asió familiarmente, el bra/u de Men-
DR.JÜAN JESÜSVALDES' 
Cirujano Dentista 
Recente del Cab léa te Dental de lo» 
Bu.rBsore* del doctor Mlisuel G u t i é r r e z 
De 8 á 10 y de 12 a 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 l-Ag. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 & 11 1* 
m a ñ a n a y de 1 á, 5 de la tarde. Agufar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
E l DR. EMILIO M 4 R T I N E r 
EstarA ausento hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipól i to Alvarez Artis — 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 14 3. Consulado 114. 
1566 1-Ag-
DR. ADOLFO REYES 
Eafermedades del IXf tmnro 6 lnte«tIaos, 
exclnnivaaieate. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. _ . 
Consultas de 1 á 3 d« !a tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1575 l -Ag- , 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 l -Ag-
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Te lé fono 14015. 
11.300 78-29 J l . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Ea»pre«a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
/ i 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
D o c t o r 
D E L 
R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 « Habana. 
L a síflles primarla y la conet i tuc lónal 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 l - A g . 
Doctor saivez guiliem 
Especialista en sífilis, kernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número A9. 
C 1600 l l^g-— 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A.. 





Habana. De 11 á 1, 
l - A g . 
D R . R A F A E L 1 T 0 G U E I R A 
Interna del Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, hleTado, bazo é intestinos. 
CouMnltaa de 1 á S.. Santa Clara 25. 
C 1080 l - A g . 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAN LTEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas do Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te lé fono 104. 
1670 2Z 7-Ag. 
Dr. Abrahain Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Míürar.'t 16S, altoa. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
C 15S4 l - A g . 
D R . G 0 1 I Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de 
BeneitceBcia y Maternidad. 
Especialista en las enlermedades de los 
niños, médicas y quirúrg icas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1572 l - A g . 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonen. 
NerviosaM, Piel Venereo-wifilltican.—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 450. 
1559 l - A g . 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. . - ^ 
Catedrát ico por oponición de la Facnltad 
de Mediciaa.-—Cirujano del Hospitol 
NOju. 1.—-CoasnltaM de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 l - A g . 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Coasvltaa Cuba 101, de 12 A 3. 
1571 l-Aff. 
D r . C . EB F i n l a v 
Especia lUta en «nf^rnicdndcs de loa ajos 
y de los oído»). 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306, 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a jCalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 l - A g . 
•eo, y éste observó que iel criado del 
conde era tan alto y robusto «omo él, 
y •próximamente de su edad. 
Aunque el .gitano no recordaba ha-
ber visto nunca aquella fisonomía, pro-
metióse guardar reserva, y al mismo 
tiempo emplear la astucia para averi-
guar con qué objeto el loriado rond'aba 
la casa de Satanela. 
El desconocido, por su parte, estu-
diaba, sin aparentarlo, á su compañe-
ro, y al ver sus hombros hercúleos, sai 
.cuello de toro y sus crespos 'Cabellos, 
pensaban que era nn rival peligroso, y 
felicitaba in mente á la 'actriz por el 
aicierto en la ^lección de sus servido-
res. En el trayecto, que no era largo, 
los dos hombres cambiaron pocas 'pala-
bras. 
La taberna á la que el eriado del 
conde conducía á Meneo, tenía cuartos 
reservados. 
El desconocido propuso al gitano 
ocupar uno. Meneo consintió; pidieron 
nna botella de Chianti añejo y b i zco -
chos, y el mozo se marchó cerrando la 
puerta. 
( El euarto era de redneidas dimen-
siones, y su mueblaje consistía en im.i 
mesa de madera y eirntro sillas de pa-
ja y una percha clavada en la pared. 
Una lámpara de petróleo la iluminaba, 
colgada, del techo. 
—Auuí se está mejor eme afuera—. 
DR. GUSTAVO LOPE 
Enfermedad»*» del cerebro y dp i0-
CoMsultus en Belascoaln 105^ nrfi i ^ 
á l íeinu, de 12 á 2.—Teléfono i x í ^ 
C 15X2 j3^ 
S O L O Y SALAYaT 
Merderes 4 — T e l é f o n o 30,9^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protésica"» ^ 
mer dentista do las Asociaciones '"I' 
pórters y de la Prensa.—Consultls ri ^ 
11 a m. en la Quinta "I.a Purís im.rV' ( 
cepc ión/ '—Consul tas de 3 2 á 5 T ^ r 0 » ' 
Rey 84.—Teléfono 31;!7.—Habana enlent( 
1.703 
A n á l i s i s 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "o 
ca Médico-Quirúi ííioa de la Habana,, n1, 
F U N D A D A E N 1S87 
Se practican aná l i s i s de orina oc 
sangre, leche, vinos, etc. ' 'P^o^ 
i ' l l A ü O NUIUBRO 106 
C 16f)5 * , ' 
— í^Ag, 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Teléfono núm. 12^. " " ^ ' ^ 
_ C _ 1 6 j 5 62JUA-
D r . A n t o n i o R i v a 
lünpcolallfita en Kafermedades del p« », Coruxfín y pulmuarn.—c:oBaultaa de 12 « t 
innen, miéreolea y vleraea, en ramnn-._a( 
75 Domicilio i Neptuno 102 y 104. 
12.618 26-22 
X>3FL. T i A 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R w n 
Cura rápida y radical. E l enfermo nn-^ 
continuar en sus ocupaciones duiam a1 
tratamiento. »»íue «i 
L a blenorriffla se cura en 15 dia-
procedlmientoa jproplos y especiales ^ 
De 12 á 2. Enfermcuades propias ^. i 
miíj,ern7de 2 & 4- A Ó U I ^ ^ ^ l l 
1 1 3 0 7 -ÍÍ!-23 Jl. 
D r . P a l a c i o 
Clrnsrla en greneral.—Vía» nrlc^rla* v>M 
ftrinedndc» de nefioraa.—< onnaUaa di» i-i i 
2. San Lázaro 2HJ.—IVP tuuo 1342. ^ 14 i 
C 1579 





ALBERTO S. DE BOSMilíTi 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposic ión de la Facultad do m. 
dicina.—Especialista en Partos y enferma! 
dades de Sra.—Consultas do 1 4 2- Lunai? 
Miércoles y Viernes en ¡>ol 79. * 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono BfiS 
7-116 IJjtímniy 16. . 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partoa y enfermrdadf* de «rfiaraa 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 172T. 
"de. e. perhañdezsoto" 
Médico Cirujano, de las Facultades do Uaa 
dr d y Habana.—Medicina Interna.—Con» 
sultas de 12 á 2.—Amistíul 5G. 
26-1 At. ; 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 les martes. Jueves 7 
sábados .—Para les pobres: los íábartos d« 
á á b, en el Dispensario "Tamavo." 
^•OSS 78-10 JL 
D R . A N T O N I O R . P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altot 
Te lé fono 3293. 
26-17 Ag. 12.329 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altoa.i 
Consulta de 11^ á 1.—Especialmente en.l 
fermedades de los niños y afecciones d«u 
pecho. 11.2S(i 2G-29 JL : 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS i 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 * á. 
Aan McoUa núm. &, Teléfono 1132. 
li>65 l-Ag. 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades 4» la 
piel y tumores por la Electilcidad, Rayo» 
X , Rayos Finsen, etc .—Parális is perlférlcaft-
debilidad general, raquitismo, dispepsias f 
enfermedades do soñoraá, por la Electrici-
dad Estát ica , Galvánina v Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías , <W 
todas clames. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Telefono 3154. i 
9296 78-26 Jn . J 
D R . D E R O G U E S 
Oculista 
Caaanltaa y e lecc ión de lentes, de 12 3. 
Aroiia 96. Teléfono 17434 
9751 78-3 J L _ 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Medico Ctrajano 
A G U I L A N U M E R O 78, 
C 157G l-Ag. 
Dr. K. Ghomat 
Tratamiei»':o especial do Síflles y enfer» 
medades venéreas .—Curnoidn rlírMu-~~L0 
suitas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
E U I D O KUAI. S, (altos). , 
1562 i - A J . 
dijo el criado del eonde Altieri, llenan-
do lous 'dos ivasos.—Hace mucho frío. A 
tu salud, a-migo. 
—A ila 'tuya—contesto Meneo, be* 
túendo el 'Contenido del vaso de un 
sorbe. 
El otro ihizo lo mismo, y nuevamiente 
llenos dos vasos, 'colocó el codo en H 
mesa, mirando á Meneo fijamente. 
—Es extraño—dijo,—cuanto mfa v* 
•miro, más creo habeerte visto en algWf 
sitio. 
Meneo se echó á reir. 
—Yo no puede decir lo mismo de ti-
—¿Estuvistes siempre al servicio 
•de Sa,taiiela? 
—Siempre—contestó Meneo. 
El otro seguía mirándole con obs»-
nación. 
—En.tonces —anadió con indifei'6^ 
cía,—he eonoeido á alguien que se 
parece muchísimo. Era un gitano M' 
<'n,;il);i con los suyos de país en'pai^ , 
Por mucho dominio que Meneo eje 
ciera sobre sí mismo, no pudo conten' 
un grito de estupor. 
—¡ Oh!—'balbució. 
El desíonocido sonrió. je 
—Os parecéis 'Como dos gotas 
agua, 
—Nada tiene de particular. 
(Continua™^ 
m A i i i O DE LA MARINA.—Edición de la, tnrcTn.—Agosto 20 (Üé 1906. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A g o s t o 21) de 190(3, 






tra or o español 
Oro americano con-
tra pinta española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cántidadeH... 
}5I peso americano 





á 95% V. 
á 10L 
á 4% V. 
á n o x P. 
6 15 P. 
;i 5.52 en plata. 
á 5.ft8 en plata, 
á !. ; i en plata, 
á -[. i J, en plata. 
á h 15 V. 
El ferrocarril 
de Tehüantepec 
Véase lo que dice un periódico de 
Nueva York sobre el ferrocarril de 
IWiuaotep'CC: 
"Méjico se prepara para dar á los 
Estados Unidos una embestida con la 
a.pertura del Ferrocarril de Tuantepec 
al comercio extranjero, el que quedará 
formalimente establecido desde fines 
del presente año. 
" E l ferrocarril de Tuantepec, tan 
¡largaimente discutido en el Senado de 
los Estados Unidas, ha venido á ser 
una realidad, gracias á la energía del 
Presidiente Diaz, quien, con la 'cons-
trucción de ese ferrocarril que cuesta 
al Gobierno mejicano $25.000,000, ba 
dado una prueba más de su interés y 
ipaitriotiynio, á la ipar que ha hecho á 
Méjico un rival de los Estados Unidos. 
Binticipándos-e á dar ail mundo una 
bnoda y perpetua vía de comunicación 
entre los Océanos Atlántico y Pacífico. 
" E l ferrocarril, que atraviesa el 
Istmo de T-etliuamtepee, pone á Nueva 
York y á todas la costa atlántica de 
los Estados Unidos, 1,200 millas más 
©erca de Sf/i Francisco, como también 
de Chima, Japón y el resto de Asia, que 
si se usara la vía de Panamá. 
"Innuimerables son las ventajas -que 
este ferrocarril presentariá no sólo á 
Méjico, 'sino iail mundo entero, y sobre 
todo, grandes será.n los celos que hará 
despertar en ios Estados Unidos cuan-
do el comercio de Europa con Asia co-
mience á ipreferir esa vía á la de Pa-
ma má. 
" L a red ferrovia.ria de Méjico se au-
anienta hoy en mayores .proiporciones 
que en ios demás países americanos. 
En estos últimos dias se haíi dado allí 
concesiones para la construcción de 
2,000 millíis más de ferrocarril, que ya 
han empezado ó que 'estarán pronto en 
'COinsitrucción, y que unidas á las 10 
mil que hay terminadas, pondrán en 
'comuinicación á todas das ciudades de 
Méjico. 
"Las 10,000 millas construidas han 
costado cerca de $1,000.000,0000, de 
loa que $400.000,000 han sido paga-
dos por el Gobierno, $200.000,000 por 




Hace 50 años la Conupañía Ham-
burguesa Aduericana do vapores prin-
eipió su servicio con dos buques. Hoy 
cueiita ila misma con 157 trasatlánticos 
que recorren 55 líneas á todas partes 
del mundo. 
Plantaciones de lúpulo 
Los agricudtores del Estado de Ta-
naulipas, Méjico, que se ha distingui-
do siempre ipor lo progresista, se pro-
ponen ahora 'emprender la siembra de 
lúpulo en la zoma próxima á ia costa. 
No 'puede dudarse de que el lúpulo 
encontrará excelente mercado, pues 
que el consumo de cerveza en Méjico 
y en ios Estados Unidos, es muy gran-
de, y ei número de cervecerías, con la 
consiguiente competencia que la •cer-
veza barata encuentra en todas las 
grandes ciudades, ha hecho dificul-
toso el «mpleo del lúpulo importado. 
Movimiento marítimo 
El México 
Esta mañana, fondeó en puerto pro-
cedente de Nueva York, el vâ por ame-
ricano "México", con carga general 
y .pasajeros. 
El Progreso 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Galveston con car-
ga general. 
El Uto 
En lastre salió ayer para Mobiia al 
vapor noruego "Uto" . 
El Chalmette 
Hoy saldrá para New Orleans el va-
por americano "Chalmette". 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
9 cf queso Reinosa Boffard, |46 qt. 
200 ci agua Burladu, ¡4 litros, |7.50 o. 
101 ci „ u , , f6.50c. 
50i3 jamones Escudo, $13.50 qt. 
20[3 ,, pierna Armour, $19 qt» 
1G0[3 manteca Armour. $12.10 qt. 
250i3 ., fropical, $9.25 qt. 
a C u b a n a d e P u n z a s . 
Las flan/.as qne otorga esta Compafiia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Proyinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Bepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1135 78-2 J n 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Agosto 29-Condo Wifredo Barcelona. 
n 29—México, New York. 
,, 29—México, Cádiz y eso 
„ 3 0 — ü . Saltmarsh, Liverpool. 
}t 30—Montevideo, Cádiz y eso. 
Stbre. 3—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ l3~Cala l ina , Barcelona v escalas. 
S A L D R A N 
Stbro. 1—Seguranoa, Trogresoy Veracruz. 
1—Amérloaa, Bremen. 
ii 3—México, New York . 
„ 4—Mérida, New York. 
Ii 4—St. Jun, Hamburgo y escalas, 
n 17—Purst Bismarck, Hamburgo y esc 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S l i 
E N T R A D A S 
Dia 29: 
De Nueva Y o r k , en 3>¿ dias, vp. am. México , 
cp. Stevens, ton. 6207, uon carga y pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
De Galveston, en ÜM dias, vp. ngo. Progreso, 
op. M. K . Kelaon, to». 1620, con carga. 
De Veracruz, vp. esp. Antonio López, cp. G a -
rriga, ton. 5975, con carga y pasajeros á M. 
Otaduy. 
S A L I D O S 
Dia 29: 
Mobila. vp. ngo. Uto. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette. 
Aperturas áe registro 
Dolaware ( E . W.) vp, Framfield, por Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. A n -
tonio López, por M. Otaduy. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. arner. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvla, por Luis V . 
Placé. 
Buques despachados 
Nueva Orleans, vp. am. Monterey, por Zaldo 
y Corap. 
3 barriles y 
1C05 tercios tabaco. 
30 pacas tabaco. 
38 cajas tabacos torcidos. 
250 lios cueros. 
3 caja cigarros. 
19 huacales naranjas. 
10,000 sacos de azúcar. 
30 pacas esponjas.. 
199 huacales pinas. 
19 barriles id. 
Liverpool, vp. ing. Mexican Prince, por Regi-
no Trnfin y Cp. 
400.000 galones miel de purga. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olirette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
35 pacas y 
377 tercios tabaco. 
457 bultos provisiones. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I D O S 
Para Nueva Y o r k en el vp. »m. Monterey: 
Sra. El i sa Arvide—Patricio Laguardia y 3 de 
fam—Vicente de Castro—Manuel C a ñ i z a r e s -
Manuel Aguilera—Porfirio Bonet—Luis Tabla-
da—Andrés Neva—Joaquín Genzalez—Grato 
Longoria José Borges. Ramón Galiano— 
Adolfo Arel lano—Andrés Ramírez—Oscar A fie 
ehe—Eduardo Sanse—Isabel Pereira—Consue-
lo Fernandez—Juan Ortiz Javier R e s i n e s -
Ernesto Viola—Eduardo Hernández—Ricardo 
Rosel ló—Enrique Kincade—Fernando M&lfol 
—Manuel González—Diego Roque. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Sres. Dionisio Valdés—Gil Pérez—José de J . 
Naranjo—Manuel Ponce José R, Ibacesa— 
Cristóbal García—Label Baeza—Angel Rio— 
Enrique Córdova—Abelardo Santizo Bruno 
Pereira—Rrmón Pérez y 2 de fam—K. Bisca-
rrondo—Serafín T-rujUlo—Arcadio Villarreal— 
Manuel Machado—Santiago P é r e z — A u r e l i o 
Barrios—Luis M a r t í n e z - M a n u e l Galdo—Ino-
cente Silva—Juste García—Rafael Chacón. 
Para Progreso y Veracruz en ol vp. am. E s -
peranza: 
Sres. Alfonso Ferrer—Benito Novoa—Murió 
Sobrado—Consuelo Cámara—Matilde Valee— 
Miguel Escalado—Mercedes Lagvardia—Filo-
mena Dule—Elias Mil ian—José Lozón—Juan 
López—Santiago Prats—Silverio Bemeny—Ra-
m ó n Revert -Manuel Puentes—Salustiano C u -
maris—Juan D í a z - M a n u e l de Arriba—Adolfo 
del Rio Edelmira García y 1 de fam Luis 
Hermída—Antonio Fernandez—Juano Rivas— 
Francisco Viera—Juan Marsinez—.\ntonio Mo-
rales—Rosendo de León—Apolinar Díaz—José 
Sosa—Justo Rivera—Severino Ríeste—Manuel 
Suat y 2 de fam—Ignacio Armas Leonardo 
Campos—Gavino Fernandez—José Vázquez. 
y S o c i e d a d e s - . 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S SOCIOS D E L 
Se pone en conocimiento ele los Sres. sus-
crlptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del püblioo en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las ollclnas de la Ins-
t i tuc ión en el local del Centro Gallego de 
ésta Ciudad, las que es tarán abiertas de 8 á 
U a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los días 
hábi les , y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podrá suscribirse como socio ó sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español , que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin Interés, ya para In-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como su^crlp-
tores 6 realizar depósi tos , los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Galles^, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad tíólo podrán inscri-
birse como suscriptorea ó realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos . 
L a Caja fac i l i tará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rúst icas , asi 
como sobre efectos públ icos , valores 6 ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana, 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo. 
J E S U S M A R I A BOUZA. 
C 1717 26-18 Ag. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL 
MERCADERES 22 
C 1605 1-As. 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaWecíaa en la M a n a e! m 1855 
ES I í A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
cha S 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposierla exterloi-
mente, con tabiquería interior de mampos-
t.ería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbetito y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuaL 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo, mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que és tos , es decir, si la 
bodega está, en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1966. 
C 1602 l - A K . 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAYADO 
Y PLANCHADO AL VAPOR 
S E C R E T A R I A 
Vapor número 5, á fin de darles cuenta de! 
proyecto de ampl iac ión del Taller, aproba-
do por la Junta Directiva. 
Habana, Agosto 27 de 1906. 
C 174E 
J . M. C A R B A L L E T R A . 
6-28 
• A - I T X S O S 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
l i A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado S95.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y ds 12 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1750 Ag. 29 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y ai públ ico en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
Joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono , cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores/cada uno, de un pliesvo, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Aransuren. 
11.407 26-1 A s . 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra o t i c ína A m a r g u r a 
n ú m . L 
typmann d t C o . 
( B A N Q ü m O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra .Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
U A S í y i j E U O S . 
G I R O S B E I E T R A S 
Hijos de R. Arguelles. 
l i A N Q Ü K U O S . 
MER CA U E ü 3 ( i . -HABA NA, 
Teléfonc núm. 70. Cablas •'HauaoaarKü 
DepOsltos y Cuentan Corrientes.—DepO-
ültoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de divideñdoa é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru> 
tos.—Comnra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta ¿e letras de 
cambioa.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principo!oj 
piazas y también sobre los pueblos <le E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C. 761. 16Í .1 A. 
S S í S t l c i o V O 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
oona ylarga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
ItíHn Francisca . Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudad«<i 
importantes de los Estados b.ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con ios señores F . B . 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la cornpp-a y ven^a de valores d 
acciones cotizables én la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
b)^ diariamente. 
1461 78-1 J l . 
8, O'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E U C A I > 12 K I S 4 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan c a n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Orleans. Milíin, Turtn, Roma, Venecia, 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oporto, Gibal-
trar. Bremen, Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, CAdiz. Lvon, Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Sawt* 
Clara, Cailtaríén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Splritus, Santiago 
de Cuba. Ciego de Avi la . Manzanl.'Ic. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vltas. 
1464 78-1 J l . 
Y 
ÍS. en ü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
ft corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J l . 
G. Lawíoi Cids f G e m í 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s Ti. 
C a s a o r i g i n a i i n e n t e e s t a b l e c i d a en L S U 
Giran letras 4 la vista sobre todoa lou 
Bancos Nacionales de Ins Est&dos Ontdoa 
y dan especial a tenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLi. 
1462 7S-1 J l . 
N . C E L A T S Y C o m o . 
20#> Aguiar, IOS, esqUHM 
a Amara uro. 
H a c e n pa iros p o r e l ca>?le« f a c l l l c a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y srlraiv l e tn** 
a c o r t a y l a r t r a r i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñápeles , Milán, Génova. Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Qulr t ín , 
Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia. T u -
ría, Maslmo .etc. así como sobre todas las 
caj)ital>is y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. 
1G98 156-14 Ag. 
J a Ai 
OBltóPO 19 Y 21 
Hace i^agos por el cable, facilita cartas iíe 
crédito y gira letras á corta y larga viat» 
sobre, las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rucia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Is las Balearos, 
Canarias é Ital ia. 
1460 7S-1 J l , 
Vapore s de t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ I A 
(Mkn American Liae) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
FÜERST BISMARCK 
saldrá directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO, 
sobre el 1" de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a Sa 
Para Veracruz. . . . $ 3G $22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
6. disposición de lo& señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. C 1742 
EEILBÜT & RASCH 




A N T Z S D B 
A l T T O n o LOPEZ T C 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capltáa O T A R B I D E 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
saiiamlla, curazao, puerto cabk-ll-o, la guaira, carupano, trinidad, vo\ce, san juan dk puerto rico, Las palmas de gran canaria, cadiz Y Barcelona, 
Sol^c el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
••1 tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admito pasajeros para Puerto Limdn, C«-
Ifll>, íSubnnlUa, Curasao, Puerto Cabello y la 
' a y carga general. Incluso tabaco, pa-
^a todo3 los puer/os de su itinerario y del 
^O-cíflco y para Muracaibo con trasbordo en 
Los billetes de pasaje solo serán expedl-
Go5 hasta las diez del día de la salida. 
-i-aa pól izas de carga se firmarán por el 
Asignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requlslto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
na-sta el día 31 y la carga á bordo hasta 
día lo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán G A R R I G A 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CapitA» A M E Z A G A 
saldrá para Veracruz sobre el 3 de Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei día lo. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía , el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta d ispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Nota. E s t a Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no s e r á n recibido? á 
bordo loa bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del beñor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los dias de 
salid i desdo las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día dr ia salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios múm. 28. 
1457 78-1 Jl . 
(Galveston Steamship Co.) 
M m linea ie yaiiorcs íara las cosías 
leí Norte y Sur, 
Saldrá de Galveston para la Habana, Ma-
tanzan, Cfirdenas y Calbarlén el Ufa 35 de 
Agosto. 
• • 
V i t a 
Saldrá de Galveston para Cienfuegos, 
Manzanillo y Santiago de Cuba el día 
de Agosto. 
Para, a e m á s pormenores, diríjase 
fi Wm. C R O F T , Agente Comercial, 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S R E Y N A , Agente General, 
C U B A 76 y 78, 
Habana 
C 1659 7S-4 Ag. 
Coinpaple Géncralr Trasatlaritip 
m i w mil m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Vapores^cos te ros> 
DE 
sobrinos db m m m 
8 . e n C 
EWACION TM1ATÍÁMCA 
(Antes 4 . F O L C H y C a s . e n C.) 
B A R C E L O N A 
AVISO AL COMERCIO. 
E L V A P O R ESPAÑOL 
MIGUEL GALLART 
Capitfin S E R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS. 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , 
CADIK, VIGO, C O R U S A , P U E R T O R I C O , 
M A T A G U E Z y P O N C E . 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blandí y Ca. 
C 1744 20-17 Ag. 
S i L I D i S DE LA H48A8Á 
D U K A N T I 5 E L , M B S 
D B S E P T I E M B R E 
Vapor SANTIAGO DS CÜBA 
Sábado 1° á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , O u a n t á n a r a o » 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 5 á las 5 de ia tarde. 
P a r a G i o a r a , V i t a , l i a n e s , S a g u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor JULIA. 
Sábado S á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
so lo á l a i d a y S a n t i a g o d e C u b a , S a n -
to D o m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a g ü e z y S a n J u a n d o 
P u e r t o R i c o . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
Para Veracms directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 
de Septiembre el rápido vapor francés 
LA CHAF 
Capitán D U O A U 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tari fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
7-28 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
sfí' mburg Am.erican JAne) 
Vapor correo 
Saldrá el 4 D E S E P T I E M B R E , para 
CORüIA (Esgaña) HAVRE (Francia) t BAMEIIRSO ( A l e i a n í a ) 
Vapor correo (de dos hél ices) 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
Saldrft el 17 D E S E P T I E M B R E , para 
SANTANDER (España)—HAVRE (Francia) 
DOVER- (Inglaterra) 
y HAMBURGO (Alemania) 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa , Austra-
P a s a j e en 3? para Corufla y Santander $29-35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco. 
^ - L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 2* clase, muy retluciclos. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirsa á sus consignatarioa 
I I I J I L B I J T Y H A SO I L 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a n l í r n a c i o 5 4 
C 163S .Ag ' 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t a u a -
m o (solo á l a i d a ) v S a n t i a g - o d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SAN JUAN , 
Miércolss 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g n a 
d e T í í n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a g - o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a n e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de !a tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunea á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B C T A J H . 
S« recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenoi. 
C A R G A DK T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dfa anterior. 
Abraques en GUANTANAMO. 
Lo» vapores de los dias 1?, 8, 22 y 29 atraca-
rán ai muelle de Caimanera y los de loa días 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
- A . V i i S O 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Retining Companv." y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos- conciertos celebrados con 
las mismas. Lo ciue hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
..1^58 78-1 J l . 
Vuelta Abajo S. STCoT 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos Ion L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del treh de v& îb-
ros, que sale de la Es tac ión da Vl l lanu«va. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
( O LOMA. 
P U N T A D E C A R T A 5 . 
BAILE1V (pon trniihordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este Oltimo punto, todos m* 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nneve L ? 
mañana para llegar á Batabanó . los días s i -
guientes al amanecer. 
tJti 5u^m£í rGclbe dirlamente en la es-teion de Villanueva. 
Para m á s informes, acüdase á la C o m p a ñ a 
ZULUETA 10, (bajos) 
TC I - S i . . . . . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de U tardo.—Agosto 29 de 1906. 
F 
PayiréU1 representad, al eabo, una 
'olirn,' ([ite sin las alternativas flljá ha 
isnTrido len sus intentos de exhibición, 
ftiabría sido vista con la indiferencia 
qiíe merecen las ohras de Larra, el 
¡malo'. Pero si ¡Siempre p'atrás! retro-
Kn'dc, no ocurre lo mismo con el rico 
|e incoinparabl'é y sin rival chocolate 
k I o L a Estrella, que ese va j Siempre 
p'alante! 
a b a n e r a s 
¿Viene ó no la Opereta? 
Se saldrá ya de duda después de la 
lectura de los telegramas que se han 
cruzado entre el maestro Julián y el 
representante de la Compañía. 
E] primer despacho llegó ayer con-




Compañía rehusa embarcarse cau-
sa revolución escribo, 
Giaeobazzi." 
!3e le contestó: 'v 
—"Giaeobazzi i 
Teatro 
San Juan de Puerto Rico, 
íirvolución próxima á larreglarse, 
grandes perjuicios, 
Jul ián." 





Por otra parte, sábese de un cable 
enviado por el señor Padilla á Fuen-
(tes, en Méjico, donde le dice que de-
sista por aliora de venir á la Habana. 
Entretanto, la temporada de Pay-
ret sigue en plena animación, Ensebio 
LAzcue anda por esos mundos en pos 
ido novedades para su afortunado tea-
trieo, y mañana abre sus puertas Már-
ití para una Compañía de Zarzuela en 
la que figura nn simpático trio de ti-
¡pleis formado por Luisa Obregón, Ele-
k ; i Parada y Luisa Arregui. 
Acerca de Payret puedo decir qiie 
parece probable, después de ciertas 
muí ilaciones del libreto, el estreno de 
la zarzueila Siempre p'atrás. 
Caso de ser autorizada la represen-
tación, como es ya de esperarse, subi-
rá uva ñaua al cartel la obra. 
De todas suertes, sea ó no mañana 
fe] estreno de Siempre p'atrás, ha que-
idado transferido el beneficio de la no-
table violinista María Azpiroz para la 
Bomana próxima. 
E l miércoles, seguramiente. 
A propósito de Payret. 
Es cierto que las huestes del maes-
tro Campos tienen en estudio, para el 
beneficio de éste, una ópera de un 
'autor local. 
Será Sánchez Fuentes? 
Es la pregunta que muchos se han 
fcedho al leer la noticia en los carteles. 
No. 
Parece que se trata, según mi isfor-
¡rnacion, de la ópera Patria, del dis-
itiñguido y muy reputado compositor 
iiubert de Blanck. 
Respecto del señor Sánc'hez Fuen-
tes puedo asegurar que lo último que 
iha compuesto, aunque no terminado 
<clcHnitivamente, es un precioso vals 
para piano que llevará por título L a 
¡Quimera. 
Después dará á la estampa, reeopi-
íadas en una sola edición, á modo de 
lálbum, sus habaneras más celebradas, 
y entre ellas jTú!, que ha dado la 
[vuelta al mundo. 
* 
« « 
Desde ayer está en la Habana el dis-
Imguido caballero Edelberto Farrés. 
Llegó á bordo del Esperanza acom-
ipañado del mayor de sus hijos, el 
simpático joven Edél, después de ha-
iber pasado en New York una corta y 
ia gra dable temporada. 




Al decir del doctor Bouchard, pro-
íesqr de París, los rayos X , tienen 
lademás de sus ya. conocidas aplicacio-
toes médicas, la virtud de devolver al 
•cabello encanecido, su primitivo eo-
Oor. E l descubrimiento de esta curiosa 
propiedad de los rayos X , fué debido, 
icomo otros muchos, al azar. Según pa-
rece, los doctores Imbert y Márquez, 
de la Facultad de Medicina de Mont-
pelíier, se ven obligados á hacer fre-
j c i i c m I c s aplicaciones de dichos rayos. 
tino de los referidos doctores, que 
ífeéDÍa el cabello y la barba completa-
maente blancos, observó un día que, 
tanto uno como otra, iban tornándose 
negros poco á poco. Pensando que el 
ieitraño fenómeno pudiera obedecer 
iá las radiaciones de los rayos Ront-
Igen, somet ió á la acción de los mis-
anos á un individuo con la cabeza to-
talmente encanecida. Los resultados 
viniereTi á dar la razón al experimen-
tador. E l sujeto en cuestión, á los dos 
meses de tratamiento, tenía el cabello 
de nn .Kermofio color negro. 
Vaya una gracia! 
Pues alhí tienen ustedes que no en 
cU« meses, sino cuando más en dos ho-
Bñ9 puede obtenerse el mismo resul-
t ado, y aeaso más completo, con la 
Tintura Oriental. 
Búsquenla en la casa de Doria, en 
Obispo 103, los que quieran conven-
cerse. 
\ " • • • 
De vuelta. 
E l vapor México, que arribó á puer-
to en la mañana de hoy, lia devuelto 
á nuestra sociedad un contingente nu-
meroso de personas conocidas. 
Entre otras, la señora Dolores 
Portuondo de Núñez, la distinguida 
esposa del Gobernador de la Habana, 
con sus bellas niñas. 
E l coronel Indalecio Sobrado, go-
bernador de Pinar del Río. 
L a señora Isabel Caballero de Sa-
lazar. 
E l señor Luis Marx. 
E l doctor Rafael Alvarez Ortíz. 
E l señor Santiago Suaznábar con 
su distinguida familia. 
E l doctor Cándido Hoyos. 
E l señor Manuel Portocarrero con 
su joven y bella señora. 
Y el muy simpático amigo Fausti-
no Angones. 
Bienvenidos todos! 
E n perspectiva... 
L a boda de la espiritual Mercedes 
de Armas y el conocido joven José 
Codina. 
Boda muy simpática. 
Enrique Fontanills. 
En P A Y R E T serán estrenados esta 
semana: 
jueyes: ¡¡¡Siempre p'atrás!!! 
: ¡Cuadros al fresco! 
NOTA: E l estreno de nSISMPRE P'A-
TRASÜ ha sido autorizado ayer por el Secre-
tario de Gobernación y por el Alcalde Muni-
cipal. 
Decorado, atrezzo y vestuario de gran lujo 
En el que se declara el ver-
dadero estado de ánimo del 
Abate Muriedas. 
¿Qué dice usted? #olítica? 
En situación tan crítica 
políticas á mí? Sírvanme luego 
una taza de caldo del gallego 
con ámplio trozo de lacón cocido, 
y déjenme luchar con la pelona 
y asunto concluido. 
Yo sé latín; el Bachiller me abona; 
(Cierto es, lector) cursé en el Insttuto 
montañés, el latín, y me decía 
el maestro al saber que yo sabíat 
"También aprendes tú?" Tú quoque, Bruto?" 
Y contestaba yo, saliendo al paso: 
"Aunque "bovi clitellas imponere" 
es cosa muy difícil, se dió el caso!" 
Docto en latín como el que más lo fuere 
y conociendo el griego, 
—¡no digo yo!—se queda para luego 
el envolverme á mí en murmuraciones. 
Nunca el dedo metí entre dos molares... 
Si hablan mal del gobierno, digo: Pares. 
Si mal de los alzados, digo: Nones. 
No quiero yo que el de Giierez, astuto, 
Venga y irte diga á mí: ¿Tú qaoque, Bruto? 
Dénme caldo gallego: 
comamos en latín y hablemos griego. 
« 
* * 
Después de este monólogo 
del Abate eucólogo 
que le acredita de sagaz mundólogo, 
queda justificado el corto prólogo 
que á aquestos ripios puse. Como epílogo 
vaya el siguiente ultílogo: 
En asuntos de guerra, guarda, Pablo; 
un cirio á San Miguel y un cirio al Diablo; 
ánimo quieto; bien provista panza; 
las manos cortas y las lenguas quedas... 
A quién imitaremos? A Muriedas. 
Muriedas es Carranza; 
un Carranza en latín, un griego aVtuto... 
¿Quién es que le dirá: "Tú quoque, Bruto?" 
ATANASIO RIVERO. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ -—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 l-Ag. 
NOTAS TEATRALES 
E l reto de Van Sullivian.—Gran es-
pectación por el encuentro 
Ha despertado gran expectación en 
el público el reto recogido por el pro-
fesor señor Eduardo Alessón, y que 
'lanzó á los esgrimistas cubanos el 
campeón Van Sullirian, esperániose 
con ansias la noche del jueves en "la 
que cruzarán sus aceros, en el escena-
rio del teatro Albisu. 
Los que conocen las fuerzas del 
profesor señor Alessón, se prometen 
que la sesión ha de ser neñida é inte-
resante, y volvemos á repetir lo que 
en nuestro artículo de ayer decíamos, 
y es: que el contrincante que se le po-
ne enfrente al campeón Sullivian, no 
es de cera. 
A estas lindas amiguitas del Vedado que en perfumada tarjeta nos preguntan cual 
e» el nuevo modelo de corset para los trajes do actualidad, tenemos el gusto de manifes-
tarle; por cace medio que los modistos más nombrados de París han adoptado el de forma 
PRINCESA, el cual ha sido muy bien recibido por las damas elegantes. Los tenemos ya á 
la renta y valen á $5.30 y f8.50. ON DIT (con permiso); las cintas de tafetán estilo POM-
PADOUR do todos anchos para lazos y bandas, son del mejor tono. Un surtido esplén-
dido puede hallarse en 
cSV C o ? m r e o d e ¿ P a r í s ; O b i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n 
Repntaidoa profesores y amateurs 
han tomado con gran interés este en-
cuentro y muchos de ellos formarán 
el jurado que ha de dar la victoria al 
que la obtenga. 
Dos personalidades muy reputadas 
en la esgrima aquí, se dice* que medí* 
rán también sus fuerzas con Sullivian, 
Igualmente se nos informa que el co-
nocido maestro AureHio Granados, 
•ténidr&%n encuentro con el campeón. 
¿Será verdad tanta bellezaV 
Tengamos paciencia hasta la noche 
del jueves, en que será chica la sala 
del teatro Albisu para contener los 
que desean presenciar esta interesa.n-
tísima poule, en la que el nombre de 
Cuba ha de quedar bien puesto. 
Para hoy, programa como de cos-
tumbre, lleno de actos atrayentes y 
variados. 
Toma parte Sullivian con su tropa, 
las ciclitas Hayes y Willsic, Le Reina 
del Aire, la Niña, los barristas, los 
hermonos Pérez, Lima, Cuadros vivos, 
cinematógrafo. 
Hoy ' ' L a Loma del Angel". 
L 
i i 
BLi C I E R V O E X I í A F U E X T E . 
¿De ciervos habló usted? ¡Ah, si le cuento 
una historia que guardo en la memoria! 
¡que intencién! ¡qué verdad! ¡que pensa-
(miento! 
Y como usted desea que le cuente 
con todos sus pelillos, esa historia, 
sepa que ya ha.ee mucho—no sé cuando— 
un ciervo vió sus cuernos en la fuente, 
¡Oh, si supiera usted! ¡y que alegría 
fué la del pobre ciervo, contempUmdo^ 
el no envidiable adorno de su frente! 
¡Y como el picarón so relamía! 
Mas, ¡ay! siempre son cortas 
las emociones gratas, 
y cuando el ciervo se fijó otro poco, 
perdió el sentido, arebatado y loco 
las gracias de sus cuernos eran tortas 
al lado de los panes de sus patas.. . . 
—¡Jove inmortal! ¡protesto! 
—afirman que clamó, gimoteando,— 
Si de mis cuernos compusiste el cesto 
¿por qué no compusiste 
los (jiento de mis patas, en vez de esto? 
¡Ay mísero de mí! ¡ay de mí triste! 
¿Y adónde voy ahora 
á presentar mi frente encantadora, 
si lo primero que verán lajs ciervas 
estas patas serón, que son protervas?...— 
Así el ciervo gemía, 
cuando he que de repente 
oye del bosque en la región umbrosa 
ladridos de jaur ía . . . . 
Escapó como un rayo. . . como veinte 
Y mire usted que cosa: 
corría con las patas, „ 
sin pensar en los cuernos de la frente.... 
¡De la frente! ¡que va! murió por ella: 
murió, porque al correr, en la espesura 
aquel adorno que lo hacía tan bello 
del animal ios pasos detenía: 
y llegó sobre el ciervo la jauría, 
¡y adiós la presunción y la hermosura! 
¡Pobre del ciervo que en los cuernos fía! 
E X E A S . 
li 
No son raras las personas que pue-
den escribir con la mano izquierda; 
abundan los jugadores zurdos de "ba-
se-ball'; los pianistas usan con igual 
maestría, y, al mismo tiempo, la mano 
izqniertd-a y 'la derecha. Pero la mano 
izquierda ha sido siempre olvidada en 
los sistemas de enseñanza su educación 
ha sido descuidada; y la destreza de 
ella se obtiene sólo por accidente ó en 
caso de obstáculos. Por qué deba ocu-
rrir esto no se sabe, puesto que ambas 
manos las tiene el hombre para usar-
las y no hay razón para que no se 
pueda escribir, cincelar ó manejar el 
violín con la mano izquierda del mis-
mo modo que con la derecha. 
Los maestros principian ahora á 
comprender que la persona qlie pueda 
escribir ó trabajar igualmente con am-
bas manos—la persona ambidextra.— 
lleva indiscutible ventaja á la que sc-
lo puede escribir con" una mano, y se 
ha comenzado á ciar á la mano izquier-
da la educación que antes se había ol-
vidado. 
* 
Y a en algunas escuelas se enseña á 
los niños á dibujar en las pizarras con 
ambas manos. E l primer ejercicio es 
trazar dos circunferencias simultánea-
mente. E s fácil de ejecutar. Es , en rea-
lidad más fácil trazar al mismo tiem-
po una circunferencia con cada mano, 
que trazar una sila con la mano iz-
quierda. 
Esto se debe a la correlación que 
existe entre los nervios y los músen-
los de ambos lados del cuerpo, lo cual 
es conocido por todos los que estudian 
fisiología. A esto se debe el que algu-
nas personas no puedan, ó les sea diH-
cil, tocarse con una mano el estómago 
y con otra la cara. 
Se necesita mucha práctica para po-
der ejecutar dos actos diferentes con 
órganos semejantes'. Los estudiantes 
de piano se ven obligados á adiestrarse 
las manos y los dedos en moverse in-
dependientemente, y la necesidad de 
aprender esto es lo que hace que á las 
personas adultas les sea difícil hacer-
se buenos ejecutantes. 
Pero es fácil ejecutar el mismo acto 
con las dos manos. Un niño aprende 
pronto á trazar dos circunferencias 
simultáneas. E l ejercicio siguiente es 
trazar otras curvas hasta hacerlas per-
fectas. E s asombroso cuán pronto 
aprende un niño á ejecutar dibujos 
complicados perfectamente semejan-
tes, usando las dos manos. 
E s más difícil enseñar el uso de la 
mano izquierda sola; pero el ejercicio 
de ésta es muy útil, puede cualquier 
hombre ó mujer puede, por haberse 
inutilizado la mano derecha, verse en 
la necesidad de usar la izquierda., y si 
ésta ha sido educada al igual de la 
otra, puede usar en seguida la pluma 
ol lápiz el pincel ó la herramienta sin 
necesidad de tuspender el trabajo, co-
mo ocurre cuando esta mano no ha 
sido educada, y necesita educarse para 
que pueda ser útil. 
* 
Muchos zurdos han tenido significa-
ción en la historia. Ehud, el benjamita. 
introdujo su puñal en el vientre de 
Eglpn, rey de Moab, con la imano iz-
quierda ; y en la tribu de Benjamín ha-
bía setecientos hombres escogidos que 
podían, con la mano izquerda, "lan-
zar una piedra á un objeto tan dimi-
nuto como un cabello y no errar," 
según cuenta la Biblia. Asimismo Hob-
bein, el famoso artista, pintaba con la 
mano izquierda. 
CR0ÍC1 DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por encontrarse em reyerta y for-
mar escándalo, fueron detenidos en 
la calle de San Isidro y Picota, Pedro 
Cuesta Llano y Bicardo Pérez Kodrí-
guez. * 
Pérez presentaba una contusión de 
primer grado cu la frente. 
Con manteca ealiiente se causó que-
maduras de primero y segundo grado 
en el cueMo, hombro y brazo derecho, 
el menor Eugenio Tri)C'herny, vecino 
de Inquiisidor 20. 
E l hecho fué casual. 
La morona Avelina González, que el 
día 23 del actual dió cuenta á la poli-
cía de haber desapapecido de su do-
micilio, Merced 108, eu menor hijo 
Pedro Eduardo Aguáar, se presentó 
ayer en la Segunda Estación, manifes-
tando ha.berllo encontrado tpabajando 
en una tornería de la calle del Prín-
cipe. 
A la policía de la Segunda Estación 
se quejó la morena Josefa Adán, que 
su marido el ipardo Adolfo O'Farrill , 
la maltrata oonstantemente de pala-
bras y obra. 
L a denunciante fué reconocida en 
fia Casa de Socorros del Primer Dis-
trito, por presentar varias lesiones. 
Se dd-ó cuenta al Juez Correccional. 
L a negra Adolfina Aota, de Cura-
zao 3, le (pegó á la de su clase. Regla 
Garzón, del mismo domicilio, y la ame-
nazó con pegarle nueva/mente ei no le 
pagaba dos pesos que le debía. 
Se dió cuenta ai Juez correspon-
diente. 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido el jornalero José Gutié-
rrez Fernández, vecino de Infanta 74, 
de la fractura completa del muslo iz-
quierdo en su tercio medio, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
E l lesionado manifiesta que la frac-
tura que presenta se la causó al caer-
le sobre el muslo, un burro de madera, 
en los momentos en que se encontra-
ba cargando mezcla en su domicilio. 
Después de efectuársele 'la primera 
cura en la Casa «de Socorro de la Se-
gunda Damarcaión, fué remitido al 
Hospital número 1. 
E n la Oasa de Socorro de ia Segun-
da Demarcación, fué asistida la more-
na Caridad García Rodríguez, vecina 
de Príncipe número 2, de síntomas de 
envenenamiento producido por el yo-
do. 
L a paciente manifestó á la Policía 
que habiéndosie sentido con dolor de 
estómago, echó unáis gotas de dicho 
líquido en una copa de agua y lo 
tomó. 
Se dió cuenta al Juez correspon-
dáente. 
E l s, lo de la Milicia Urbana, 
destacaflo on Puentes Grandes, Ber-
nardo Zaldívar, fué asistido en el Ter-
cer Centre, de Socorro de una herida 
producida ¡por arma de fuego. 
Dicha herida se la causó iaA encon-
trase acostado en el destacamento, y 
disparársele el fusil á su compañero 
Julio Pí Gómez. 
L a herida fué ealificada de grave, 
por el méd/ico que le hizo la primera 
cura. 
E l hecho fué casual. 
E l blanco Juan Aldebo Bosch, fué 
acusado por Francisco de Asís Rol-
dan y Ponce, de haberlo sorprendido 
sacando de los cepillos de la limosna 
de la iglesia de Monserrate, ios centa-
vos que allí se encontraban deposita-
dos, valiéndose para ello de unos pa-
litos untados en pega, los que les fue-
ron ocupados, así como 30 centavos 
en calderilla. 
E l acusado no negó el hecho. 
Fué remitido a'l Vivac. 
E l cabo de Artillería F . Rojas, 
arrestó á Salvador O. Otamendi, por 
acusarlo Enriqueta Laviño, vecina de 
San Nicolás 70, de haberle pegado, 
por unas palabras que tuvieron. 
E l blanco José Vázquez, fué asisti-
do en la Casa ele Socorro del primer 
distrito de contusiones graves que se 
causó en Alcantarilla y Aguila, ai cho-
car contra el coche de que es conduc-
tor, una guagua de la línea de 
Punta y Diaria. 
Al quedarse dormido en ,1a puerta 
del Arsenal, el pardo Eligió García, le 
fué cogido por un carretón el pie de-
3 9 8 
l-Aft. 
TINTURA FMROESA FEfiETAL 
Üíeun© cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el (lia. 
S x x « , 3 p H o o , o i < 3 j C 3 L o e s : o a . T J L ; y s s o í s l o i l l a , . 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 14%. 
recho, causándole contusiones grar 
ves. 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
del primer distrito. 
Jugando á la pelota en la loma de 
la calle de los Cocos, se dió una caída 
al tropezar con otro menor, causán-
dose una luxación de la articulación 
radio-cubital del brazo izquierdo, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
E l lesionado después de asistido en 
el Centro de Socorro, fué remitido á 
su domicilio, Céspedes 147. 
Otero y Aolominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n se is r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O 
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O A C E T I I X A 
Los teatros.—La función de esta no-
che en el siempre favorecido coii-
seo del doctor Saaverio, consta de tres 
ta mías. 
V a primero L a Golfemia, á conti-
nuación L a gatita blanca y como fin 
de fiesta E l arte lírico, obra esta últi-
ma en la que toman parte los princi-
pales artistas de las huestes que ca-
pitanea el maestro Campos. 
E n L a gatita blanca cantará nuevos 
couplets Esperanza Iris. 
E n Albisu tres tandas hoy. 
E n la segunda se presentará de nue-
vo Sullivian, el gran Sullivian, cham-
pion del mundo en el manejo de todas 
las armas blancas* 
Trabajarán con Sullivian las seño-
ritas Maud y Aranka y el notable 
atleta alemán M. Girardi. 
E n esta misma tanda pondrá en es-
cena el cuadro cubano nue dirige L i -
ma el pasillo cómico titulado E n la lo-
ma del Angel. 
Luce esta obra una preciosa deco-
ración de Amallo Fernández. 
Las tandas primera y tercera están 
á su vez cubiertas con variados núme-
ros, ofreciéndose al final de todas, las 
mejores y más interesantes vistas ci-
nematográficas. 
L a novedad de la noehe en 
Alhambra es el estreno, en este teatro, 
á primera hora, de la zarzuela de los 
hermanos Robreño, titulada L a flor de 
Mantua, obra que alcanzó gran éxito 
cuando se estrenó en Payret. 
L a segunda tada se cubre con Car-
ne fresca, divertida zarzuela de Vi-
lloch, que luce una espléndida decora-
ción del escenógrafo señor Arias. 
T en Actualidades el programa de 
la noche está lleno de novedades. 
Como de costumbre, habrá cuatro 
tandas, estrenándose en cada una de 
éstas seis vistas nuevas y de gran mé-
rito. 
Dueles lazos.— 
Con amor en el regazo 
maternal se inclina el niño, 
y es misterioso cariño, 
y aun es dulcísimo lazo, 
entre una ilusión perdida 
que ya el desengaño anega, 
y otra ilusión que ya llega 
á las puertas de la vida. 
José Echegaray 
Grandes regalos.—Es, puede decir-
se, la casa de los grandes regalos, la 
popular y famosa Isla de Cuba, la que 
es la verdadera amiga del pueblo de 
Cuba, como lo demuestra vendiendo 
siempre la última palabra en telas y 
artículos de moda, á unos precios que 
no admiten competencia, porque no la 
pueden hacer ninguna otra casa y 
vendiendo tan barato todavía tiene 
la Isla de Cuba la atención de hacer 
regalos de gran valor, como el auto-
móvil que á los niños regala el día 
primero y los sellos cubanos en ©1 
próximo mes. 
Un médico rejuvenecedor.—En un 
pueblo de Alemania, se presentó hace 
poco un charlatán, que dándoselas de 
médico, anunció con bombo y plati-
llos, que se encargaba de rejuvenecer 
á todas las mujeres por muy viejas 
que fuesen. 
E n cuanto cundió la noticia, empe-
zó en el hotel un desfile interminable 
de señoras que no llevaban á gusto el 
peso de los años. 
E n la primera consulta, el médico 
las sometió á una meticulosa ausculta-
ción y las hizo escribir en una hoja de 
papel sus nombres, apellidos y edades 
respectivas, obteniendo así una lista 
de señoras, cuya edad oscilaba entre 
los setenta y ocho á ciento un años. 
A todas las prometió entregarles el 
famoso filtro al día siguiente, porque 
tenía que calcular la fuerza de la me-
dicina á tenor de las resistencias in-
dividuales. 
E l día convenido, no faltó ni una 
cliente, pero el galeno les anunció que 
había perdido los primeros datos y que 
era necesario volver á empezar, aña-
diendo : 
—Tengo que advertir á ustedes, 
que la más anciana de todas, tendrá 
que dejarse quemar viva, inmolándose 
en holocausto, por la salud de las de-
más; porque mi remedio tiene como 
base, cenizas humanas. 
A las cuarenta y ocho horas volvían 
todas lasviejas con un nuevo padrón, 
con nombre, apellidos y edad; pero la 
que más y la que menos, temiendo ser 
designada como víctima propiciatoria. 
• - • N O A B A N D O N E - . 
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es nn urai\ trastorno el tomar 
tiarjíanUs inertes, que además de trrt-ar, las impido atender i, su empleo 4 
sus ocupaciones. 
Durante el verano tome todas las ma-
Aanas una cucharada da 
«Erne»CANTt y ErtrivsaoENTt 
y conservará el estomago en bt'ír. ee-
tada, nin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SABRA Entodaíias 
Tf*. lUy y C«wy»,M«, Hakana Farmacias. 
declaraba quince 6 veinte años de iae 
nos de los que antes había declára lo"' 
E l charlatán declaró entonces qu* 
había logrado encontrar los padroito» 
primitivos, y cotejados con los nuevos 
podía demostrar que había cumplid' 
su palabra; p-ies, todas, por conflS 
sión propiav habíar rejuvenecido, g 
por lo tanto, debían abonarle el ' i^' 
porte de la consulta. 
No sabemos si ías vieja* chasquea, 
das pagarían alguna cosa. 
Lo que vale un buen retrato Un 
caso singularísimo ha ocurrido pe, 
cientemente en ol Estado de Georgia* 
que un periódico americano refiere^¿i 
este modo: 
"Hace ya bastantes años desapa, 
reció de un modo misterioso en el 
Condado de Helisbger un niño de sieü 
te años de edad, perteneciente á uno, 
íamilia acomodada. Vanos fueron los 
esfuerzos que hicieron sus angustiado^ 
padres é inútiles todas las investiga-
ciones y pesquisas de la policía: nadiQ 
pudo dar razón del niño, que era luj0 
único, y transcurrieron los años sin 
que se tuviera de él la menor noti-, 
cia. A la muerte de los padres, su 
fortuna pasó al Estado,^ pues ni hi„ 
cieron testamento ni tenían parientes 
conocidos. 
"Hace alguns días, se presentó al 
Juez del Condado iin hombre cama 
de treinta años, diciendo ser e'l here^ 
dero de aquel matrimonio; pero era el 
ca^o que no presentaba documento ali 
guno que justificase la veracidad de su 
dicho. Después de haber perdido \% 
esperanza de obtener la devolución 
de lo que reclamaba como suyo, se If 
ocurrió una idea: en un pequeño me» 
dallón y pendiente de una cadenita da 
oro quellevaba al cuello cuando fué se, 
cuestrado por los que siendo muj] 
niño le habían arrebatado al cariño j¡ 
al calor de susu amantes padres, con* 
servaba como una reliquia el retrata 
del autor de sus días, con quien, poj 
cierto, tenía notable parecido. 
"Presentó el retrato al Juez, y dí| 
este modo pudo identificar su perso* 
na y que le pusieran en posesión da 
la cuantiosa herencia dejada por sui 
padres. 
"He aquí lo que vale un buen re» 
trato". % 
Ante ese ejemplo no huelga reci>< 
mondar la previsión, pues nadie sae 
be lo que en el curso de la existencia! 
puede ocurrimos á nosotros y á núes» 
tros descendientes. Una buena fatw 
grafía puede en lo porvenir servir da 
título de identificación; y en materia 
de fotografía buena ninguna quo supe» 
re al platino-tipo de Otero y Colomia 
ñas. Sau Rafael 32. 
Tienen estos espléndidos retratos la 
ventaja de conservarse inalterables c» 
el transcurso de los años. 
E l Fenómeno!!— 
Adelante, caballeros!... 
Pasen haciendo la venia 
como si pasasen por 
la casa de la moneda!... 
Adelante! Cuatro pasos 
al frente, dos á la izquierda, 
y apretaros los vacíos 
y ved lo que aquí se muestra!.. 
Pasen adelante y miren 
pa que suden!.. . Una ruci1' 
del famoso cigarrillo 
japonés de L a Eminencia! 
L a nota final-
Entre suegra y yerno: 
—•Sepa usted, caballero, que mi hija 
es una perla. 
—Tanto peor para usted. 
—No comprendo... 




Se acaban de recibir 500.000 afelpada»» 
con preciosos dibujos en colores, varios ta< 
maños; & precios de fábrica. 
Se realizan al por mayor y al detalle. 
Agente exclusivo para toda la Isla: Sine-
slo Soler, O'Reillv 91, establecimiento da 
Im4sene3. 12,829 8-T 28 Ag. _ 
A L A S SEÑOKA8 Y C A B A L L E R O S 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello de niñas y niños y. 
lavados de cabeza ¡so garantizan los tra-
bajos; servicios á domicilio. Informes en la 
Peluquería La Central, Agujar y Obrapla. 
en la misma se hacen toda clase de pos* 
tizos. 12.692 2G T-23 
HOTEL TROTCHA 
V E D A D O . 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 Aff. T. 
E L A G U I L A 
Compañía Cubana de Ahorros, I n -
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Aüartado 1038.—Telefono 3251. 
Depositario de b u s fondos: 
The JRoyal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip-
tores préstamos con garantía de sus certifle*" 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
J u a n J . H e r r e r a . 
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I I O ' r E L T c A F E Y R E S T A U R A N ' * 
E L J E R E Z A N O 
3 P 3 r o J < a L o 13. • 1 0 2 . 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Almejas Riera. 
Arroz blunco. 
Kiñones Soté. 
Postre, pan y caW. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendarnos k los viajeros del i ^ 6 ^ 
el Hotel más limpio y económico de w 
baña. /,n11e' 
Todas las h».bifacionefl con •isfca, • inroí 
Tenemos habitaciones bajah para loa viajo , 
que lo deseen, , . 
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